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-
ES!UDIO OLINICO BAOl!ERIOLOGICO DE LA ElfEUfi8, 
Flera aormal del aparato d1ceatiyo,- Ba loa atao• 
m ori&dos al peohe, la flora tateatiaal eat& oo.-tituida 
ea su mayor parte per el Laotebaoi~lu• b1t14u.. IR la• 
priaeraa ••man•• de la vida, eate org,aniame o ... ti~• 
el 99 ~ de la totalidad de la• baeteria• de la• hece•• 
H~ adem'• alguno• eatereooooa y baoilo• eali~er.a•• Gram 
negativoa. 
La flora iateatiaal de lea aiaea eriado• oaa b1be-
r6n ya ao • • tan aimple. El Lactebaoillu• b1~14u• •• 
tatrecuente; en oambie, suele enooatrarae el L.aoidphi-
lus en grande• oantidad••· Suelea ex1•t1r taa~i'• •'• 
o menea freouentemente diver•o• tipoa 4e -.oil•• coli-
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for.me•, enterooeooa, baciloa aerebioa Graa pe•1t1voa 
eaporulado• 7 baoiloa aaaerobioa. 
En el adulto, ae ha obaerYado por cli•tiataa auto-
rea que el ••t&.aso •aeio auele ••r ••ter11. Iaae41ata-
aente deapuea de una oomida, oontiene baoteria• que baa 
side ingeridaa ooa lea &lillento•• aaa eata• uoteriu, 
coa la exoepci'n de loe baciloa TesetatiYo• '•14.-re•ia-
tentea 7 de la• bao1er1a• eaporulada•,auerea rapidame~ 
te. Sin embarge, ai la aetilidad del ••t6aac• •• exoe-
a1Ya • la aoides iaferier a la aor.mal, ••t• efeoto eete-
riJ.t_zante del jugo patrice •• inooDi.pleto. Aa{, en •••• 
de --atfcei.uea patrioa•. partioulamente oaroiaoaa• 7 
-
anemia.;, ~-el•ic1•••• pueden mul tiplioar•• en el ••t6aace 
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•arcinaa, baoilo• aaprofitos y otraa ltaeteriaa. (Goo4•1r 
1842, Oppler 1895). 
El. adul to aano tiene mUT peou lta•"•riaa en el duo-
den• 7 prillera• porcion•• del 7•7U-•J •'- a'ba~o, auaea-
taa haata que aioanzan el mhiJae en el ia'te•ti.a• pa•••• 
La• baoter!a• preaentea en la parte auper1er 4el 
tate•tiRe del£&4• ooaaiaten prtRoip&laea~ en .. tere-
oeoos. Ell la pari• iaferior 11 enouentran etra• auoha• 
baoteria• 7 en oaatidade• aucho ma.yor••• entre ella• 
tenemos baoiloa oalitorm•• Gru neptivo•, ••tacUe-
oooo•, diver••• bacteria• que liouaa la celatiaa, •ar-
ctaa•, leT&dura• 7 a veoes baoiloa a1o44rioo• (B1•Bl• 
1928). 
En •l iate•tiae grue•• la nora •• to4ana ... 
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ooapleja 7 nuaerosa; oomuamente •• enouentran la• ai-
guient•• baoter1a•a baoiloa ooliforae• 4e diver•o• tipe•, 
enterecoooa, ••tatilooeoo• de la• Tarie4ad•• aureua 7 
albu•, bacteria• aaaerobia• eeporulada•, tal•• oaao 01. 
welohii 7 Cl. putr1f1oua, bacteria• ao14irioa• ooae el 
L. aoidephilua y L. aoidephil-a•r•s•n••• D&eteria• ter-
mofiia•, 88piroquet&8 (Werner, 1909) 7 leT&dur&81 ooa 
meno• freouenoia ~ Preteua, Pa. aerugino•a, D&oteria• 
del grupo Fiedlaender 7 aerobioa ••porulado• ooao el B. 
meaent•rioua. 
La proporci'D de baciloa aaaerobios r••peete a 1•• 
aerebioe en el iRte•tine ha eido pooo ••t1aa4a por lo• 
1nve•t1gadoree. Eggerth y Gagne• (1933) 7 Bss•rth(l935) 
ex&JiliD..-ude 65 mue•tra• de heoe• aora&l•• elt••naroa que· 
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en oaai toda• ella• laa bacteria& predominant•• eran 
aaaerobio• obligadoa Ao eeporuladoe. 
Ea intere•ante ••tudiar por que la parte •uperior 
del iateatino delgado tiene tan pooae bao~er1&8 Y1T&e. 
Tra~ajos recientes indican que el aeean1••• 4• auto4e-
s1ntecci6n del duedene, ooao lo de•oribieraa Arnold 7 
Bro~ (1926) dep•n•• del aoide prooe4ent• 4el •• t ..... 
En la• p•r•oD&a aormalel la oonoentraoi'R 4• iaa•• B 
en el duodene 1 7e,.ae superior oorre•p.ade aproxiaa-
damente a un pH de 5,5 a 6,3. El oontenide P.trieo, 
ouando peaetra en el duedene, tiene UD& oapao14a4 ta.-
p6n ooapletament• ·ea~da, en general ooa ua exce•o de 
'oide libra, qu• ee neutralizado rapidamente por la b1-
lia y loa jugoa paaoreatiOOB e ta~eetiaale V8a TeS nea-
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tralizade el 'o14e liare, la acides taap ... 4a •• 
aeutraliza -'• leD\amente, •1eaie prinoipalaeate la 
oau•a del aaateDiaianto de la aoides del oontenido 4e 
la parte auperior del iaieatiao de~o. lea pooa• la• 
iaeteria• oapaoea de maltiplioar•e .. pre•eno1a 4e ••-
t• £r&do de aoides1 pero si debide a uaa A1Jesao14es 
aa•trioa la reaooi&a del du•d•n• ae haoe aeutra • 11-
geraaente aloali.Da, •e cieaarrolla \a& rioa nera ai-
OH'biana. 
Oriaen de la flora al1mentio1a,- Ea el a .. eate 
de1 aaciaiente el iateetiao e• eateril, pero •• tat••~ 
rapidamente per la parte •uperior 7 la iaterior. Sehilt 
u 1895 d.em•atr£ que el ue •e co•W.m,•a ooa 'bariena• 
procedente• del ai~e, del asua del ~aae 7 4e otro• ••~~ 
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to• ooa lo• ouale• •• pene en oaa1aoto. A T•••• pue4e 
daaostrarae 'aoter~~• en el meoonie 4entro de laa oua-
tre horae ·~•n'•• al aaoiaiento 7 .... ~ate de la• 
10 a laa 17 horaa. Cuando ae dee~eota 'l aae 1 •• 1• 
cuare coa una tela ••teril el aeooaie per.aaaeoe eet,ril 
durante 20 heraa, aomento en que la illteooih tel a18ae 
ha ecurride 7a a partir de loa al~entoa. 
Jlora paiecena b.te8'iinal 1 - Una Yes que heme& Ti8-
te la flera normal del intaetino, paaaaoa a ver que bao-
teriaa pu9den hall&ree en laa heoee, capaoea de 4eaenca-
denar ua ouadro iafective intestinal. 
Dividiaos eataa baoterias en doe crupoaa a) -••t•-
riaa CUT& pa"togenioidad ee eegura, 'b) ltao11eria• Olq& »&-
8•g•n1oida4 •• dudoaa. 
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R•ao1roa desoribim.oa aqui la• laaetenu que ia-tea-
oiaaadamente heaoa bu.oa4o en laa h•o••• pueato que el 
oampe de loa aaaerobioa lo h .. o• e~i•iaa4o 4• ~·~ro 
traltajo. 
Quereaos haoer aotar que a oad.a uaa 4e •••• ko-
teriaa que aoaltamoa 4• indioar, "anto de un arup• ooae 
de otro, no oorreapon•• en Ai.D&Un aede 1lll eua4re o1{-
aioe oarao1erist1eeJ •olamen'• exiate una eorreap ... en-
oia entre la S ~hi 1 la tie~re ti~o14ea, aunque ooa 
alguD&• exoepcion••• E• maa, ua ouairo olhioe igual al 
produoido per uaa inteoci&a pue4e aer 4e•eaea4eaa4e per 
toxinaa baoteriaaaa elaboradaa fuera 4el er.-aiaao, tal 
•• el oaao de la enterotexiDa del ••tatil•••oe• 
Vamoa a 4e•er1bir loa ewadroa oliaieo• .£. tr. -
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~eat•• que pueden p~aentar••· 
l'ieire t1ft14ea.- Ee el eJeaple de laa t1ebre• G-
terio••· !1••• ua perie4e de taoubaeien que •• ezt1ea4e 
de•d• loa 7 a l•• 14 diae. 
El oo.-ze •• i».aidioee, preaen"t;ande craAualaea-
te aala•tar general, aerexia 7 oatalea. La tie'" apa-
reoe de una ~era ...... &acta, meateai .. t••• el plll•• 
en un D.ivel 'b&Je en coapara•1'• ooJL la t .. peratara. Da-
nnte la primer& ••man8 el entermo •• llalla poetrate 7 
puede tener diarrea, auaqae el ••treAiaiente •• le -'• 
freouente, oaei a1ampre aooapaftade de 4olera.iantee 7 
d1•tens16n altdoainal. En la primer& • ••.-uada ••mua 
apareoen ~reouen,eman~• reaeela, explen .. e.-11• 7 te~ 
peratun pemaneoe alta. Ell oaaoa gr&Tee, el eatenae 
oae en un •opor con delirie, que •• llaaa eata4o ~ice. 
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Deapuee de la ter .. ra ••mana, la temperatura cJ.•••ieJUle 
por una 11•1• sratual. 
En la m&Joria de los oaaoa exi•te UD& lell .. Jeai& 
con neutrepenia 7 au•enoia de eeainofUe•. Se)re el 
hemocultive, Oarltatan11 en su libro oita q .. •• pe-
s1~1Te en la pr1mera ••aan& en el 100 - de 1 .. oaaoa, 
en la •egunda ••mana en el 5G-60 ~ 7 en la teroera .. -
mana en el 3o-40 -· ten1endo en euenta que aunque la t•o-
nica ea ssneilla, debe haoerae ouidadoeaaen~e. !leae 
gran importanoia la alia1 naeih de la Sal.aeaella 'Q'phi 
por las heoe8e El aiaae au~or cit& eome el eep~tiYe 
ee pesitiTe en la pr~era ••mana en el 15 ~' en la ••-
gunda aemana en el 23 ~' en la tercera aemaaa •e eleYa 
al 31 ~ y de la ouarta a la deeima ••mana 4eae1ende •1 
11 ~. 
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SesUn eate autor, la eliminaoi6n de la s. t.T.Phi 
por laa hecea •• debida en ~rte a ~a ••oree16R 4e laa 
via• iiliarea 1 •oire·~odo al deaprendiaiento 4e ••oa-
raa iateotadaa de ltaoteriaa. se&Ua ••raaa, l.oa orcan1e-
mos pareoen ault1plioara• en la• rlaa -.uiarea, 7 la aa-
yoria de loa que •• eliainau en oierta• faaea d.e la en-
1'erm.e4ad, •obre todo en l& ooavaleeeneia, pro'b&D:Lemente 
proceden de laa via a biliar••. La per1e41o1dad de la 
deacarca del ooaten1de biliar al tate•tiae puede expli-
car en parte lo• re•ul~adoa irregularea en el aiala-
miento de la S.typh1 cle laa haee• 4e o eD1eae en \1Jl 
periedo de tieape. Oomo ya_hemea indioa&o, en 1~ fiebre 
tifoidea •1 asent• oauaal •• •1empre la s.~hi, auaqu. 
con aJ.suna• exoepcion••. Mas adelante expaclreaoa auee-
tra experiencia en heaeoultivoe. 
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Otra• tiear•• ••t,rioa•.- !1•••• ua per1o4• de ta-
oubaoi£n de 1 • 10 d.ia.. n cuaclro ....... ,uua4o , •• 
el de la fie~re titeidea ;{pica. La tie•re 7 el male8-
tar •on l•• •iatomas predoaia&nte• y duran 4e la prtae-
ra a la teroera ••mana. Loe hemeoul t1T08 •ea a aaud.e 
po•itivoa &1 pr1Ao1p1e de la enferm.edacl. L•• oepneul-
tivo• eon necativoe en la primera 1 ••~da ••mana• ~· 
reaeola• eoJl meno• freouent••· 
En lo• Eetado• Unidoe •• la 8 paratfPhl 3 la 8&1-
menela ma• treouente •r1cinant• de ••to• eua4ro•· !amltiea 
•• han deacrite ouadroe por s.parat.r.Phi A 7 paraVPhi o. 
Mae adel&Rte expedremoa aueatra experieaoia. 
Se;ptieemia•.- En la• ••pticas1a• O&WI&4aa per •&1-
mea.lae, 1-.. l.Avaa16a de la sangre •• demue•tra por la fie-
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bre remitente y loa hemooultivos positivo•• ~ afeota-
o16a iatea"inal auel.e fal tar en les aclul. to a. Bn lea ai-
f1o• puede oourrir ooao una ooaplicaoih 4e uaa pttVMA-
teri tia. Lea orsan,1aae• pueden leoalizarae en oualqllier 
teJ14e 7 pueden producir aa•ceaos loo&lea en la re•i'-
perine&l 7 pelrtoa, oeleoiati tia, p1eleaefr1 tia, end.e-
oardi tia, perioarcii t1a, aeniJl&i tia, ar"b-1 'H.a, aeeaoJ!da, 
etc. La a. che.leraeauia •• UB& cle la• maa :fneueat•• ell 
••t• tipo de proo••oa. La aortalidad eat& alre4edor 4e1 
5 %, llegando en ·~ eaao de la s. ehelera••ui• al 20 "• 
Deaiateria ltao1l.ar.- El ouadro olfaioe ol.U1oe 
de la di•enteria baoi~ar •• haUa d.a1ne4a pe~ 41arrea, 
dolor abdomiaal. 7 fieltre. El periede 4e 1aeu»aoi6a •• 
variable paro pueie ••r •olo de 24 hera•• L&8 ao1eatia• 
abdominale• y loa retorti~onea eon loa pr~eroa aiat ... a, 
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acompaftadoe ea ••cuida por diarrea ooa tene .. e. la• 
hecoa aon l{quida• dead• el priaoipie, ••neralaente 
con moce 7 en los oaeoa m&a gra~e• con aan,re. La ~ie­
bre que aooapafta a loa oaaoa graves •• 4eb1da pre-.•le-
. -
mente a la absoro16n 4e euatanoiaa t6~•· La «Df•r.a•-
dad tiende a liaitarae a s! misma y ao eoaplicarae. L•• 
oaaos de disenteria or6Dica eon generataeate 4e .rllea 
amebiane. 
Laa caaplioaeionea eon rar-8, 7 auaque &liUB•• 
auiorea pienean que la m_,oria 4• los •••o• 4• eo11t1• 
uloeroea idiepatioa son oeaeeou•noia de deainteriaa Da-
oilarea oronicas, la relaoien oau•al entre la• do• que-
da todavia per pro~ar. Una proporc16n peque~ de paoiea-
te• reatableoido• llegan a aer portadorea oriaioo• de 
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baei~oa diseRt,ricoa durante el peri~•• Yaria,les 4e 
tiempo. 
La cravedacl elhioa de un caso de clisenteria "'a-
oilar ••ta med1~1oa4a per taotore• 1neap•~it1o•• tal•• 
como la edad, el e•tado general del paoiente y la t.~ 
p~ea eportuna. Exist• alguna oorrelaci6:a eatre la• ee-
peoiea y la graveda4 del cuadro cl!aioe, haata tal pua-
te que l" Sh. dyaen-teriae d.eeenoaa&na ua ouaclro elhiee 
m'• grave que loa o~ros tip•e de Shigella. 
Gaetroenteritia.- Diaiinguimos do• tipe•a a) asu• 
da, que la llamaremos 1~~exioaoi6n aliment1oia per ••tar 
en relaoi6n con la inge•ti&R de alimento• oontaa1na4o•• 
Dentro de eaie grupe hemos de dist~ir ~a 1atoxiea -
oih producida per· un meeanismo iateocio••• ea la oua1 
l' 
ll•san &l in~eetine la• D&eteriaa T1Ya• 7 all{ pro4uoea 
el tra•tor.ne, y ~· tatoxioaoi6a de aeoaRi .. • prepi .. eate 
t6noe •• la oual lo que ~lega al. illte•tiae •• la tuiaa 
que deaenoadeaara el ouadro de patreeateri ti.a. 
\t) CroDica•• lieaponden a ouadroa 1m7 diTenea, q11e 
despue• analizareaoa, 7 a ~as ola••• de -.oteria•• 
Puede ur la ooa•eouencia cla un preo••• ap4e q•• "ai-
t16, permaneciende ooa Tag& aiBt .. atoloa{a 7 a T•••• oea 
taaea de agulizao16a, o 4ane ea entemo• tJil7a fa•• apcla 
inicial no ha exiatide o al aenos ha pa•ade •••apereib14a. 
En el tipe de intoxieaoien alimentioia per 1ateo-
c16n de•puea de ua periede 4• taoubae16n de 8 a 24 hora•, 
el enfermo ooaienza oon oe~al•••• a&u ... , Y'-1 to•, 41a-
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rrea y dolor abdominal. Pres en tan gener&laea "te fieltre 1 
en los oaaos favorablee loa aiatomaa van 41~u4e 
gradualmente de manera que el paoiente eeta mejor al ca-
bo de una ••mana, pero en lcs oaaos grav•• eyeluciona 
con gran eed, retorti~oaee, coma, y la auerte. ED la 
autepaia, la muooea del eatomage • inte•tae ••~· tu-
metacta e inteneamente oonge•tionada. El eximea mieroe-
o6pice reTtl& una degeneraoi6m grasa del h{galc. La• ~o­
teria• oausalea pueden e!r c,lltivadas •• la •ansr• del 
ooraz6a, bazo y otrae rtsoerae en un n-&mero oonaidera'ble 
de caeo• fatales. Algunae Teoee la dis8nteria a1aul.a tn-
toxicaoiones alimenticiaa pero generalmente el periodode 
1ncubra.ci6n •• muoho m'• large, 40 horae • ••i• 
En laa intoxj.oaoi-one• alim.enticiaa D•tueidae »•l' 
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toxinaa, el periede de tncuiaoion •• per ret1a -.••ral 
muoho maa oorto, de 1 a ' horaa, uualaen"'• l hera•, 
aunque en algunos brote• de tipe no eatatUeo6o1oe pue-
de ser mas larso, basta de 18 horae. 
Aqui la. eintomatolosia ea m'U1" pareoida a la clea-
cri~a an~eriormente para los oaaoe propiaaeate iateeoie-
aoa, pero los v6mitoa tienden a ser ma• violent••• 1a 
diarrea menos llama11va, la posiraoi&n ~or, puede tal-
tar la tieltre y 1a reouperaoi6n •• mas rllpida, •n••tr&n-
doae bien el enferme muohae veoea al oabo de 24 horaa. 
~etoa oaaoa aon raramen1a fatales. 
Las baoteriaa que ae enouentran m4a treeuentemente 
en laa gaatreenteri~is eana Salmonella, den~ro de ella•, 
la maa oorrien~· •• la s. ~phimuriua, •1cui8ndole• la 
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s. ••teritidia, s. tll•p•oa, s. aewpert, s. ehelefteni• 
(aegUn !epley en lnclaterra en 1952). 
Otra• bacteria• oapao•• 4e preTeoar ouaclro• cle ...... 
treenteritis son H.ipla•, ••"-fileoeoe•, l'n'teu, :lao1Je-
riua, ••treptoooooa, grupe Baoillua. Maa a4elaate aaali-
zaremos eataa baoteriaa en relaoi&a oon su pateceaie14a4. 
Tambian produoen eatos ouadro• el 01. weleb11 y el 
Cl. betuliua, pero aatoa ao baa aido ODjeto 4e aRe•tre 
eatudie. 
Pertadore•.- El 11po m!• tr.euente de pertadere• 
ea aqu'l que ha padeoide ua proce•• agudo tafeotiTe 7 
una vez recuperade oltaicam•nte oonttnU. eli•taauie 
el erganiemo pat6gene. Morgan opi.JJ& que liD. l " cle ea-
fer.mea que han pa4eo14e uaa tie're titoi4ea eoatt.6aa 
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eliminando s. typhi por eus hecea haeta a aile cle•pu6• 
de ha~er remitide au ouadro tifoidee. En ••to• ••••• 
laa Salaaellae eatan present•• generalaen'te en la Ye-
aioula ailiar, y menos trecuentemente en el teije reaal, 
doade •• aultiplioan y paaan a lae heoea 7 ortaa ••p•ra-
dicamen"e· 
Eete eetado de portador hu.mano •• meaoa tneuente 
con la• s. paratyph1 A 1 :B que ••• la s. t7phi, 7 1111 du-
raci~n es muohe mae oorta. 
In un eetudio de UJl gran nmnero de pertadore•, Se-
ligman y oolaboradoree en 1946 aislaron 28 tip•• diferea-
tea de salmonallae, de las ouales lae m4• f~ouent•• eran 
la s. paratyph1 B, s. typhimuriwa, s. oriauemburc, s. aoa-
tevidee, s. newpert, s. panama, s. anatua. 
.. 
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Existe un grupe l'4lJ7 nwnerose de portadore• que mailoa 
has manifeatade a!ntoma.• ol.iaioos de enteaeu4. Loe tipe• 
de salmonellas que aliminan los portadorea de eate crupe 
son las mismas que llemos descrito anterioraente. Ills ... -
lante expondrema" cual ha side en nuestroe m&dioe el tipo 
mae treouente de salaonalla que hcmos aielado en eeta ela-
se de sujetos. 
Pasamoa ahora a deecrib1r aomeramente la• oaraot eri.-
tioa• generalee de los dif~rentsa tipee de baeteriaa que he-
moe aialado en las heoee. 
a) ~P• de bacte~ia•~~ogenioidad s•cura·- 1.,~en•ll .. , 
Son baoiloa Gram nesativoe no eeporulados, de 1 a J m1crsa 
de largo, ~or 0,5 a 0,7 de ancho. Son pari•ito• iateetiaa-
lea primitivoa, ampliament.- diatribuidos en el hombre, aa-
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mimero• y pa3aroe. !odaa la• eapeciee soa a6Yile•, ezoepte 
la s. p.J.linarua-pullorum. Su movilidad •• 4e~ida a tlac•l•• 
peritricoa. Son taoilmente oultiTable• en loa medios erdiaa-
rioa, aerobiae y anaerobias facultatiTa•• Bxoepte &lguaa• 
pocaa ••peoiea que forman aolamente acide, produoen aoi4e 
y ga• de la gluooaa, aaai ta, dulci ta y eorlti ta. Be :lferaentaa 
la lacto•a, aaoaroaa, adonita y rara Tez 1a aalic~a. Qeae-
ralm.ente no liowm la aelatin&, ne deeeompenea la 11rea, •u•-
len producir SH21 la gran ·~•ria sen indol aesati.a•, exoep-
te algunos tipos de la s. •••tbourae. Ro~o 4• aetile pe•iti-
vo, Vogea-Preakauer napti'Ye. Geaeralmente ut111r.an el oi• 
trato. 
Su resistenoia •• Y&ria-le. En la le~ 7 produoto• 
laoteoa son deatruida• per pa•teurizaoiont el ~ ... t.-
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minada s• puede hs.oer eeteril por ebullici6n. Lee' erpa1~t-
mos son medaradamente Bl~oep~ible• a loe aatia&pticoa ....-
lea, paro &lgo mas resietentee que los oolibaoil•• a la aooioa 
de cier~os coloaantea y otras sustancias. E•'o •• 4e £raa 
trascendenoi&, pue3 lae ~ropiedadse inhibidera• 41ferenoia-
lea de esta£ oustF~cias eon utilizadas, •tacorpor&ndolae a 
los diveraos msdios de aielamiento. Eeto lo expeadremoe -'• 
det6n1damoute al explicar loB medias por aoeotros eaplead••• 
Su estruc:turs antigenicu ee muy comple~a •. Lae Ballle-
nellae, por dOr baoteri~s flageladas, peeeen do• elasee 4~ 
antigenoss ant!ge~oe o, eomat1ooe, y ant{genoa B, tlacela-
rea, siendo los :prim~roe termorreetstentes y les ee~UDd•• 
termollibiles. En generalr ae han detvidido la• aallleaela• 
en grupos ee~~ eua ant{g8nes O, y estos ~\pea •• baa ~--
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diTidido por eua antigenos H. (Kauffmann, 1950). ~tna• 
especiea tienen un ant{geno de envol~, llamado anti••Ae 
Vi, por haberee en tiemi>OS relaoionados con la ~1Nleneia 
que inhibe la aglutinaci6n de loa antigen•• o. 
Ant!genos H. Eat&.n aolamente en los fiael••· Se inao-
tivan por temperatarae inferiores a 60t, 7 'aa~iea por 
aloahel y aoidoa. Son probablemente de naturales& preteioa. 
La me~or manera de preparar los antig•nos H para la• prue-
bas eerologioa• •• aftadiendo formalina a los eult~•• en 
oaldos variante• m6Tile•, estes 01titivoa tienen tue haaer 
esta.do encubados poca.a horas. Este prooediaiento proba'Dl•-
aente f'ija lo~ flagelos •obre la snperficie de la o'lula 
de tal manera que los antigenoe somaticoa dejan de ··~ 
expuestos. Como resultado, la aglutinao16n 4epende de lea 
. . 
anticuerpoa anti-H, 7 no •• produoe, o •ole •• cra&o .ur 
2) 
ligero con los auero• anti-0. En los suero• que oontienea 
anticuerpos an-ci-H apropia.doe, las bacteria• 0<'11 aa-.:la•n•• 
H floculan oaraoteriat1oamente a las dos hora• a 'OIG, ea 
forma de grandaa floculos algodonosoa que •• di•peraan fa-
oilmente. Una especie aialada puede oontener dos tipea de 
antigenoa H, cualquiera de los cuales puede pre4aajuar an 
oircunetanoiaa deter.mi»ad&8J a un• de eaos 11pos •• 1• 4e-
nomina an~igene fl&Belar ta•e-•speo!fioe, o taae 1, 7 a~ 
otre ant:!gene de grupe • antigen~ flageJ.ar en ta .. 2. ;&1. 
primero ea oompartide 8olamente p•r un nU.ero reduo14e 4• 
otrae espeoiea o ve~edades de aslmonel~as, en oontraat& 
con el Ul time, que puede eatar mas ampliamente d1•tr1'buid.e 
entre varias espeoi••· Oada una de estaa faa•• ••ta eoa.-
tituida por uno o ma• antigenoa tlage~ares. Un eultiYe da-
do puede estar formado por erganiamos todoa 4e ~a m1ama ta-
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•• o por organiemo• con ambas fasea flagelare•• ~odo cul-
tivo monofaaice tiende ha~itualmente a man1ener sua oarao-
teristicaa durante un n~ro de paaee, pero siempre es oa-
paz de duar lugar a organiemoe de otra fa••• eapeoi&Lmente 
si ae permite al GultiTe oreoer durante ma8 de 24 horae. 
A. es"ta 'tran•formaeion aatigenioa se llama .,.ria•ih de 
fa••· El pa•o de una taae a otra en un oultive puede aer 
induoida per el oreciaien"o del oult1vo •• preaeneia cie ua 
euero oonteniendo an~icuerpoe contra la fa•• hGa6~oga. Como 
1•• antigen•• en fa•• ••peoifioa no eatan aat•~•»~• 11-
mitadoa a una eapeoie de Sa1monella, eino que pueden dar•• 
en varia•, son preterible• los terminos ta•• 1 para la ll~ 
mada fa•• eapeoif1oa 1 faae 2 para la tase de arupe. La• 
variacionea db faae puedan ••r deteotadaa eol• por prueba• 
aerologioaa usando eueroen preparado• ooa or.-nt.... «R fa•• 
1 o en fa•• 2. 
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Antigeno a. El ant{geno •omAttico (0) •• "tieu 'Y&ria-
ciones de faae y por el~o consti~~e uaa 8a•• m4• ••gura pa-
ra la oJ.aeificaci&n que ~os com.ponentea tJ.a&el.area, (ae.U. 
Kau1'tmann-flhi te). Los ant!pnos somaticoa •• dan en l.a au-
perficie del cuerpe ca~ular (soma) de loa er.-,ni .... aevi-
le• o inaevilea. Son reais~~ntea al oalentaaiento pro~oaga­
do a lOOIC y ne ac deat~en per alcohol 8 acide diluide. 
Cua.ndo se mez.Uan con auero& cont~j_ .. iendg &ella.~•inaa apre-
piada& anti-0, loe antigQAeu 0 (preparadoa coa Yarian••• 
•'viles o con bacilo• tratadoa oon calor • aloehol) aoa 
aglutinados solo deapuea de largoa periedoa d• ~cubaoi&a 
por ejemplo, 6-12 hor~• a 5510. Los agregados D&eteriaaoa • 
a8! for.madoa apareoen came casas granulesaa que no pueden 
aer dispersadas por a,gitaoi6n. 
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En un &lltisuero prepara.do empleando ooae acente iJiall .. 
nizante una Tariante movil, las aglut1D.in&8 &nti-ii_ 7 anti-0 
•• oomportan independiantemente, y el t!tule de anticuerpoa 
anti-H ea habitualmente mas alto qua el de antt-o. 
Ant!geno Vi. Razaa recientemente ai•lada• de S.typhi 
a aenudo n• aglutinan con el anticuerpe corre•pendiente. 
~elix y Pitt (1934) deae•traroa que eeta in&llutia&Dilidad 
ea debida a un oompoenente somatico eepeoial, llama4e anti-
gene Vi (por r~ber•• relacionado con la wirulenoia), 7• que 
cultivo• que lo pe•e{an eran mae ~irulentoe para el rat6n 
que los organismoa erdinarios o. Se pienaa que el ant!gene 
Vi es el m~.s superficial de la c'lula, como l1ll& envol tara, 
y as! impide la ll•~~da de aglutininaw anti-0 a lo• anti-
genes somatioos homologos. Difiere de los ant{.genos 0 or41-
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narina en que ea de•tru.ido por oalentamien'to duran1e l hora 
a 5010 y por acidoa diluidos 1 fenol. Deapu68 d• Y&riGB pa-
aea en medios ordinario•, loa bacilos pierden •u an7{geno 
Vi y :pued&lJ. ser &gj.utillados por auero anti-o. 
Un ant!gene Vi aparen·temente identico al eneonirado en 
la s. typhi ha sido tambien h&J.lado en otra• •&J.moael~a•, per 
ejemple en la ti. paratyphi c. T.ambien se ba •noontraclo en el 
grupo Betheada-Ballerup. 
Tians gran 'tra•oendttnoia el an1t{geno Vi, puea lw.• ltao-
teriau que lo tienen pueQ&ll ser olasifioada• en dia~~to• 
tipos de acuerdo cor;. su aen•i.bilid&d a la &(:OiOa li iiica e1e 
oiertos baotef1efago& que no puoden parasi~ a la• que n• 
tienen aste antigeuo. Este hr-~oh• es de au.m.a import&r1eia para 
e•tudios epidtmi•logicoa, al poder seguirae el origan de la• 
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bacteria• de•enca.denan"es de una epidemia. 
Claeificaoi6n. Los emtudioa de Kauft.aana ~ White aoire 
los antigenoe de las salmonellas han heoho poaible la forma-
cion de un sistema de olasifioaci6n basado en eu eatruotura 
antigenica. Lae espacias y variedadea han sido seleociona4a• 
en grJpos deeignados A, B, c, etc. cada uno de loe ouale• 
•• o&racteriza por uno o vsrioa antigenos o. que peaeen to-
dos loa eerotiposcontenidoa en un grupo determinado y solo 
los de ewe gr11pe. Cada componente an"bigenico 0 e• designade 
por un nttmero romano. Ultiroaruents Kauffmann de•igna loa an-
tigenos soma·ticos por n~meroe arabigos. 
Los eueror~ r:ls:peo!ficos pfir& identifi~&r lo• ant!genos 0 
ae preparan por tecnicaa de a.bsoroi6n. Los miembroe de oada 
grupo ca~acterizados por au oontenido de ant{gsno 0 ae dife• 
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renoian despu~s entre ei por los antigenos ~lagel.&Na de :ra-
••• 1 y/o 2 que poeeen. Los antigenos falgelarea de la taae 
1 sa de&igi!an per letrae minuecul.aa y los de le. faee 2 per 
nU.s~;_·os arebigoa. Hay entigenee d~ fa.se 2 que ee d••'·BJl&ll 
tambien por letrae. 
El eaquema de Ka~fmann-White esta eom~tido oontin~ 
mente a ampliaoiones a medida que se Tan deaoribiendo nuevo• 
•e*dipo•. 
Este e•queme. ha eervido como base para la o:laeifioa-
oion de laa ea1mone11e.• aislada• por noaotros. 
Shigellap~ Son baciloe Gram negativos, de 2 a 3 micres 
de largo, por 0,5 a 0,7 micra• de grueeo, no eaporuladoe, •• 
oapsulndos, illli.oviltnJ, son aero bios y Anaerobios :faoul tativoa. 
Crecaa biAn en los :-nr:~r:~to~ ordinarios, a un pH de 6,4 a 7,8 7 
-:...:-: 
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temperatura• de 10 a 4010, con un 6ptiao 4e 3710. 
Laa ahigela• aon inhibidaa en el luaar 8Ulf1 to de Wil-
son-Bair que •e reooaien4a para el oreoimiento de laa alao-
nelaa. Tambien ea 1nhib14a por el Yerde )rillan~e. Be ha uti-
lizado muoho durante la aegunda suerra aundial el aedio s.s. 
(Salmonell ... Sh1gella,Difoo), que reeulto 11\11' utili e• alJl' pa-
reoido al agar deaoxioolato-oitrato eapleado por noaotroa. 
En el aialamiento de Shisellaa a partir de la• heoea 
e• fundamental tener en ouenta la t'cnioa 4e reoos14a de laa 
mueatraa. Laa ahigelae oontenida• en laa heoee aueren rapi-
damente deapue• de ia eYaouaoi6n, ••pecialaente •1 el mate-
rial tiene reaooi6n acid&. Se debe haoer la aiembra iDae-
dia~ente de toaada 7 ••~or a la oabeoera del enter.ao. 
En nueatra experiencia, lo que aejorea re•ultadoa noa ha d.a-
do •• la aiembra inaediata del material tomado por reotoe-
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oopia direotamente de laa oUlceraa. 
Produoen aoido sin gaa de la gluooaa, reduoen loa ni-
trates a Ditritoa, produoen amoniaoo, no utilizan •~ citra-
to, no licuan la selatina, no deadoblan la urea, Vos•• Proa-
kauer neaativo, no produoen aulthidrioo. n indol •• 'Y&riabl•· 
Puede permanaoer oon vida en el agua oorriente basta 
eeis meae .. en el agua de mar de 2 a 5 maaea, 7 en el hie~o 
2 mesea. La ropa pueda alojar estos orsaniaaoa durante varioa 
dias. Reaiatente el feno~ al 0 1 5~ durante 5 horaa, pero •• 
mueren en 16 a 30 minutoa cuando eata al 1 "· Son rapidam.en-
te deatruidas por temperatura& de paateurizaci6n. 
Todas laa ahigelaa poaeen una• endotoxinaa ~ poten-
tea, que eon coaple~oe lip1do-oarboh1drat~proteina, con pr~ 
piedadea t6xioaa y antigenicae. La espeo1ficida4 ••rol6Bica 
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depende de la tracc16n po~iaaoarido no t6xioa 7 la toxioidad 
de una traoo16n pol1aaoar14o que oontien. toatol1p14o. 
(PerlaaR 7 aoebel, 1946). 
La Sh. qaenteriu 7 a.l.g\Ulaa oepu de ~a aa'bicU& 
pueden tenar adeaaa de la eDAotoxiDa uaa exotoxin& que ea 
retenida dentro 4e la bao~eria ~ta la autoliaia de la ~--
ma. 
Eata• eapeciea con exo 7 eD4otox1Da produoen inteooio-
nea maa grave• oon citra de aortalidad .a. alta. 
Eatruotura ant1cenioa. Apart• del oari.oter antig,nioo 
de ~a endotoxin&, en laa Shiaellae exiaten doa ant{genoa tun-
damentalea para la olaa1fioao1on de ea"te crupoa \In antiseno 
de grupo, ai tuado protundamente en J.a 'baoteria, 7 Wl anti-
seno de tipo 1, llaaado ant{geno 1:, ai 'tuaclo maa aupertioi&l-
mente; puede ooneiderarae ooao un antiseno de envoltura~ Oo-
ll 
mo en el caeo del ant{geno Vi de las salaonellaa, pue._d.e ooul-
tar la qlutinaoi6n debida al ant:!geno de sru,po, la oual pue-
de ser pueata de manifieato deatruyendo al antileno X por 
oalentaaiento. 
Sobre la ba•• del ant!geno de £nlPO •• 4.1Tiden l.all 
shigelaa en ouatro •ubgrupoaa Bll'bcrupo A, Sh. qaenteri&el 
aubgrupo B, Sh. fiexner11 W'bBrupo o. Sh, lto741il ••Jtaru.po 
D, Sh. eonnei. A au vez, loa subgrupo• A, B 7 0 •• 4ividen 
en varioa tipos, sag@ au antf.Beno X. De ••ta unera, exi ... 
te ocho iipoa de Sh. d7•enter1ae, 6 7 do• Yariant•• de Sh. 
flexner.y, 7 ll tipos de Sh. boJdii. La Sh. aoanei no tieaa 
subdivia16n. 
Esta es la mas modern& olaaifieao16n 7 n .. enolatQra 4e 
los diatintoa tipos de ahigelaa, que ha venido a auatituir 
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a las antiguas denominaoionea. 
B. Grupo de organiaaoa de 1patocenioida4 dp4oaa. 
1. Existe un grupo m\17 heteros,neo, oouti 'tuiclo por baater1&8 
de muy diveraaa eatirpe, que por apareoer en ouadro• mq va-
riados de infeocionee intestinal•• ae pienaa que p•den ••~ 
los agent•• oa1.1salea de los mismo•, au.aqu •u auteatioa 
patogenicidad y aobre to4o au aeoaniaao de aoci'n eetin 
hoy dia aometid~• a srandaa controverc1••· 
T.rataremos prtmero de agruparlaa 7 4eaorib1r eo.aera-
mente laa oaracteristioaa de laa mae freeuen~eaante aialada•· 
Paraoolon.- tople7 incl~e dentro de la 4enominao16n 
de Paraoolon un gran nU.ero de baotiaa que ••cUA algunoa oona-
tituyen una entida4 aparte, con caraoter!atica. propiaa 7 al-
gunaa de lae oualea antes eataban 1nolu1daa dentro de otro• 
grupoa pertectamente diterenoiadoa, habieDdo t.nido que ••r 
l' 
exoluid&8 de e1los al haber•• eatu41ado maa 4eten14amente, 
espeoiala•nte en au eatruotura aatiaenioa. 
Inol~• !ople7 eD el ~ama4o srupo ~araeolon un coD-
junto de razaa que term.en'tan la lactoaa t&rclia o debilaan"U, 
o no la termen._an en altaoluto. ~8.8 4an ooaa-.nteaeate 
lugar a variaDB•• no feraentadoraa de la laotoaa • .Al.cUD&II 
produoen abundant. gas 7 otrae aolo en pequeftaa oantidade•J 
otraa son eoapletamente anaerogeDioa•• 8e pue4en enooatrar 
en las agua, heoea, aueloa, 7 otroa sitioa. San un •rupo 
hetero~'n•o que •• encuentran entre loa oolitor.a•• por uaa 
parte y laa aalaonellae 7 ahiBelaa por otra. 
Se d1fer8no1an 4e los baoiloe oolitor.a•• por la fer-
mentaoi&n tardia de la laotoaa o por no fer.aentarla. »el 
grupo aalaoaella-ahigela •• diterenoian prinoipal•eate por 
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termentar la laotosa, aalioina 1 aaoaron 7 tener cliterente• 
eatructura anti&enioa. 
Su patogenioid.acl a a variable J no son intreeuen'tea en 
las hacea, eapeoi~en~• en los tr6picoa, en persona• nor.aa-
les y paoiante• que autren de infeocione• iate•tinalea, ente-
ritis y o1at1t1a. Ooas1oD&laente •• puedan enooAtrar en el 
torrent• oiroulaiorio. 
En t4rminoa ••neraJ.ea •• puede deoir que au paiocen1-
cidad •• baJa, pero alsuno• aiembroa, en deierminadaa o1roun•-
tanc1ae, pueden dar lugar a entermedad, partioul.araente en 
los tracto• urinar1o e iR~eatinal. 
La olae1tioac16n de estoa oraaniaaoa pre•entan un di• 
fioil problema. Han aurgido aumerosoa intentoat aa{ Qhalaere 
7 llacDoaal.4 (1916), Oa•t•llani y Obal•en (192o), 7 Oaatellani 
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no estan de aouerdo con Tople7, segUn el oual •• baa heoho 
deaaaiado d1fereno1as m!nimaa entre sus oapaoida4e• term•~ 
tativas. 
Algunos autore• los han dividido soire \Ill& 'ba .. bio-
qu!mica ooao se ha heoho con el gru.po, -iteae, •i&ui•n4o 
el IMViO, (produooion de iDdol, reacci&a tel ro~• de ... tilo, 
reacoion de Voge~Proakauer 7 ut1lizao1on 4el ci~rato). Por 
estoe medioa ee puede d1atinguir croaeraaen~• trea arupoa prta-
cipplea ••sUn ae parezoan a loa tipos ool1, tater.ae41ua o 
aer6gen••• Stuart y col•• (1943, 1948) 7 Meahia (1949 •). 
Otros autorea como LeYitt (1945) 7 Sohwabaeher (1949) haD 
empleado aetodos bioqu!miooa 7 serologiooa para ••ta8leoer 
una claaifioac16a. 
Pareoe dudoao que los orBanismos 4e eat. BJ'UPO .. an 
suficienteaen~• afiaes como para ~uatifioar ••r 4eno•1na4oa 
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FaracalobaGtrua como fue •uc•rido por Bor.aan, Stuart 7 
Wheeler (1944). Por el aomento, !opple7 pretiere el ••o 
del tar.mino paraool1 en aua aentidoa .Sa aaplioa. Ro• 11-
mitamoa a ~escribir aliUao• orsaniamo• ~· atia14a4 •aa 
las aa.J.meeUae, ahigela• o llaoiloa ooli1omea pend '•• re-
conooerloa oomo au,grupoa (l&uftmana, 1951). 
Subcrupo al.gal••••D.~t-diapar. Eate •u)crupo ooatiene 
un con~un~o de organiaaoa ~aa prop1a4a4•• ~1oquim1oa• 1•• 
han hecho ••tar incluidoa an"•• en •1 sru.pe de la• llhigela•· 
Ambos tueron deseri toe por Andrews en 1911. El alkue ... 
oans se pareoe a la ehigella fiexner, pero •• ditereneia cle 
ella por termen._ar la duloi ta 7 la xilo•a, por aloalinizar 
la leche ~or.naaol 7 por aus diferente oonat1t•o16a aati-
genica. Bl nombre de di•par fue dado por Aad.rewa a a sra-
po de organiaaoa termantaclofta tard:loa de la laetoaa, qlle 
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se pareoen a la Shigella sonnei, de la que •• ditereneiaa 
por su oapaoidad I• tor.mar indol 7 an au d1teren1e co .. ~1-
tuo16n antisenioa. lo parece ae·r pat6gana. 
La patosan1o14ad del alkaleaoens ea 4u4eaa., Bxiatea 
alaunoa da~oe que lo haoan reapoDaable de tnteooiaaea en el 
~raoto uriDario. Se han 4eaorito varioa aub~poa 4entro 4el 
alkaleaoena (de Aa!a 1939). 
Frantzen (1950) eatu.41o 100 razu de eatoa or.-ntaao•, 
desoribien4o laa a~ientea propiedade•a eon taa6Yilea, ore-
can en agar de Simaoaa, conteniendo 11ueoaa 7 ao eitrate eo. 
mo linioa fuen'te de oarbono. Produoen aoido.lla _.. de la Clll-
ooaa y de la mainta, forman inclol, reducen loa a1'tra"o• a ai• 
tritos, soD ro~o de metilo poait1Yo• 7 Vogea Proatauer ••~ 
tivoa, no producen sulthidrioo, no licuan la •ela'iDa 7 ao 
desoomponen la urea. Eataa propiedade• no loa 41terenoiaa le 
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la E. coli, pero debe no-.arae que loa Dlie1ia»roa de~ •Qcru.po 
alkaleaoen~dispar difieren de la B.oo~i por .a 1DaoTili4a4, 
por no pftduoir S88 y porque genereJ.aente' ~8:r!lleA~ a\q' leA-
tamente la laoto.a. Ana~nioament• oont1eDaa aatileaoa o, 
X y L, muohoa de los oualea eon identiaoa a 1oa •• 1a B.ooli. 
•rantzen (1950, 1951) loa 41T1da aerol1g1oameate en 8 ,rupo• 
sobre la ba•• de sua an-.is~noa o. Eaio ••~ apqad.o per otroa 
au tore a. 
SubBJ'UpO Arizona.- E8 un 8U'bgrupo a-.ezw.e41o eatzw la 
E. coli y laa aalmonellaa. Loa primeroe que le aialaroa fue-
ron Cadwell y ~erson (1939) en los Ea~doa Unido• 7 por .u 
eetructura antigeniaa tu' llamado 8alaone11a ar1zoaa por 
Kauffmann en 1951. Posterioraante nuaeroaa• :ra ... de 'baoi• 
loa pa.reoido• fueron &ialadoa ••paoialmente 4e reptUea,paYo•, 
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y menos trecuentemente de los me•{meroa 7 del ho~re. 
Eclwarda, West 7 :Brwmer (1947 a 7 lt) e•'twliarcm 4'6 
razaa de diatinte or1gen deaoribiendo aus propie•a4•• ..fa 
moviles, ooliforaea, produceD abundant& 8ultld4rioo, AO ., 
forman 1ndol, ro~o de aetilo poaitiTo, Vos•• Proaka .. r·ae-
gativo, fe .. entan la gluooaa oon produco16n de '•14o 7 ..-, 
no ataoan la dulci -ta, aaoarosa 111 aalic1Da, teraentan la 
laotoea deede 24 horae a 30 dia•, l1oY8A la .. 1a~ OQR 
rapidez variable, por lo c•neral lentamente. Ea~o• ~ 
nismos •• distinguen de laa •alaonellae en fer..entar la 
lactosa, liouar la selatiDa y no ataoar la 4uloi ta a1 el 
d-tartrato. 
Anti1enioamente Ed.waria, We at, :BruDner en 1947, 41.-
tiJlgu.en Tarioa ant{genoa eouti008 y fiacel&re8. 111leh08 48 
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astos ant{genos eom&tiooa difieren unos de otroa, pero al-
gunos •• pareoen a los de laa aalmonell.aa. Lo• u't{geD&t~ 
flagelare• eon muJ ••••~ante•, y mue•tran ooaaiderabl•• 
aglutinaoionea oruzadaa entre a{. Alguaoe H pareoen a 
los antigenoa flagelarea de laa aalllonella•· !oda• laa ra-
zaa son aaaotaaicaa. Iauttaaun de•oribe tre• tipo• 4e Ari-
zona dif,aioa aisladaa de aerpie~t••· Se hizo ua ••queaa 
que ooaprend{a 19 grupea baaa4oe en 22 ant{seao• eoa4tioo• 
y 20 flagelarea. 
Es evident• que eatoa grupoa son pategeaoa para la• 
aerpiente• y paToe, 7 haJ indicios cle que pued.an ••rle taa-
bi&n para el hombre. 
Sultcru.po Bethe•da-Ballerup. El organi ... deeori "• pri-
mero como Salmonella ballerup fue aislado en Dinaaaroa de 
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las hecea de lW& au~er con historia d.e p•treeateri tia 4u-
rante Yariaa aeman&B. (huttmann y Meller 1940) • El ant{ .. 
geno aod.tioo eataba re~aoionado con la 8al.a .. ella ~--­
bare, 7 tenia tam'Dien u antigano Vi oomo al. de l.a s. VJ»hl, 
aunque no identioo. (Chi Yu Ohu 7 Boit 1954). ua ori8Di ... 
aislado en laa aguaa reaidualea ie Juenoa Air•• por •eate-
verde 1 Lei~nar 1944, al que •• le d16 el Doabre d.e Salao-
nella or.aeohei 'tambi'n •• le consider& aiailar. 
Brwmer, Edward• 7 Hobaoa (1949) eatwliaroa 47 ra ... 
considerandolaa en el aubgrupo paraoolaa 7 la• le~inea ••ia 
m6vilea o iDmovilea, oolitor.mea, produoen .ult.bi4rioo, DO 
producen indol, roJo de_metilo poeitivo, Vose.-Pro•k ... r 
negarivo. producen aci4o 7 ••• rap1damente •• l.a arabtae-
sa, raano•a, xiloaa, trehaloaa 7 aorbita, tieaen ~ia~le 
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oapao1da4 de ataoar la ao~oaa, eaearo••• 4ulo1 ta 7 Balieilla. 
Generalmen'ie oreoen en oi trato 7 llti.liu.n el cl-ta.r1rato. Bo 
licuan 1a celatia&. Su principal 411e%'8Jlo1a bioquiaioa eoa 
laa aal.aonellu •• la oapao14a4 a• teftlantar J.a laotoea 
Y' la eaoaroea, aunque lenta • irnculazmente. 
En general •• pareeen a la8 razaa 1R~er.aed1a• del cru-
po oo~1. !odaa la. razas aon aono~'•iou, 7 praotieaaente to-
da• oontienea ant{seno Vi, reoiea ai•ladaa. au patocelliciclacl 
ea dudoea, &UIPl•• ae han a1al .. e en ouoa 4a p•troeateri t1• 
bu•ana. El wbp-upo »etaea4a ...... toraaA• por oraaniaao• 
1ndiat1J1cu1blea ~ioqu1aieamente d.el au~pe ..U•rup, auza,.t 
que e.rmea'UA ooa ma7or ncular1cla4 la cll1lo1ta. ._ a11lo 
eatudiadoa oon 41terenua nomltrea pu cli•ti.n"•• autorea. 
Edwarda, Weat 7 Bru.nner (1948) IJliBienn que debe lluaane 
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a todaa coleetivamente Jethea44a. Ban ai4~ •1•la4a• prta-
cipalmente de ep1dem.ia• de diarrea• en el hom.ltre, pero BU.. 
patoaen1c14a4 ea 4u4oaa. Bdwa.N.a, Weat 7 Brwlner (1948) 
estudiaron au eatru.otura anti.s-'nioa 7 vieroa que au •1a1-
litud con el crapo ~allerup •• tan Branda que loa doa •• 
considaran unidoe. Basta el ataent•·•• han teeorito J2 aati-
genoa ao.&~ioos y 72 tlagelarea. (E4war4• 7 Bw~ 1952). 
Su~crupo Pr6Yi4eAo1a. Eat• ''rmino •• uaado por 
Kauftmazm (1951) para inoluir UA& n.rteda4 de orsaniaoa 
aisla4oe de heee• 7 oriD& humana• que tienan prop1eda4e• 
inte-..diaa entre laa de la Shiaella 7 la• del Prete ... 
S'ttlart, Wheeler 7 MaoGann (1'4') oaauntcaron ao-re una.a 
150 razaa de un ltaoile paraoolaa ana•r•geniao denomjnaA• 
tipo 29911J euoa-traron que era el aism.o que el orpmiaao 
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disenterioo de•orito por Derpr (1945) eoao :a.wuef1el4,·q•• 
se demosb-8 pox :Sriclce• 7 !ayler (1946) que era ua pnoelo• 
y no un verdadero baoile dieeat,rioe. En general, ••to• Ol'-
ganiamos son m6vile•, fermentan ~ ~ucoea con o sin produo-
cion de uaa pequefta oantidad de gas 7 pueden usar el oitrato 
como Unica ~uentQ de oarbono. Generalmente DO produoen •ulf-
hidrioo" !fo de•doblan la urea 7 ao l.icuu. la ge~atiaa. he-
den o no ferment~ la 1aotoaa • ..,_ de ae11lo poe1~1To 7 
Voges Proakauer nega~ivo. A diferenoia del Proteu. ureaaa 
negativo, aon oapaoea de tranator.aar ~a fenil-alaaiaa ea 
acido ten1l-p1riv1oo (Sin&az- y :BaJ11-0ha7, 19,2) • Antigeni-
cs.me.n te pareoen aer heterosh•o•. Muohaa de la• razaa hall 
sido aisladae de oasos de ~a•treenteritis, 7 pueden quiz' 
aer cons1deradas oomo pateaei&Lmente pat6ceaaa para el 
hombre. B•rs-7 la• •itda d•ntro del ~· !Toteu. taeoDatan•• 
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2. GrttP! Proteu•·- Esta oou.titu14e por .a grupo 4• 
bacilos pleomorfoa araa nesativo• que D8 fer.aentan la lae-
tosa, que est&n .. raete~zados por eu,a..tlidai y au gran 4i-
fusi6n en loa al41oe a&li•o•• Se en~entran en el euelo, ea 
el agua, aguaa re•idualea 7 ••ti,rool 7 eet&n ••••~ate 
en lae heoes norma1ee del hombre. En seneral ne ••• patO-
gen••• Son oauea de 1nteoci6a e lea traotoa •'aite-ur~e 
y ga•tro-ia"teatiaal. Las doe fUipeoiee pa~&sena• -'• OOIIUil88 
son el. P. TU.lgaria y el 't. aorsaaii • .Al.guJJ.a8 raza• tieno 
tmportanoia a&dioa porque aattseaiosmea~ ••tan relaoiona-
daa con oierta• rieketteiae. 
Proteua vul.raria. Ee ua laa•U• Gram ••catiTe, •'Yil, 
sometide a p-andea Tariaoionee de tUULfto 7 forma. La8 for-
ma• *'• tipicae ee manifiaetan en loa oult1Yoa en agar, ooa 
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Wl te.mafto de 1 a 3 mioraa de J.arp 7 0,4 a 0,6 micra• 4• 
ancho, pero ee ven tambien forma• oooobaeilarea a8.a peque-
fias. F.n oul. tivos recientes apareoen formae pleomer.fas, fGz--
ma.ndo incluao filamentoe. Es un orBani·mae aD&erobio tacul-. 
'tativo. Su temperatura 6ptilla de ereeimiento ea cle 34 a 371, 
pero tambien crecen bien a 2011 en medios s6~idoa. Se ex~i..­
den rapidamente a partir de la ooloaia tnioial aobre la ~ 
perfioie del medio, debido a la sran aevil1dad del bacilo. 
Esta extenai6n pueda impediree auaentando la coneentrac16a 
del agar ha•ta el 6 - y tambi'n aftadiende al aedie de eul-
tivo alcohol, hidrato de olcral, o sultamidae o ealee b111a-
ras. En caldo el •rganisao da uaa aederada turbidec uni:torae 
con algUn dip~aite. Produce 'o14• 7 sae de la &~•ooea, aaoa-
roaa y galactosa. ~ razas ter.mentan la maltoaa. Lo• 
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que ter.mantan ~a aaltoaa producea 1Ddol, aon Te~e-.Preakaaer 
negativos y ganeralmente no Qreeen an el oitrato, aientraa 
que los no f~rmentadorea de la maltoaa aaa indel aeaativo•, 
genaralmente Voaea-Proaka\ler poa1t1T8 y •uelen ereoer en el 
citrate. El P. TUlgaris ti•n• una aetiT& aec16n proteeli~i-
ca y ~icua la gel.& tiD&, digien la oaaeiu. 7 dead•fD~a la urea. 
Produce sul.nddrico y aaoniaoo 7 nc!uee lo• n1 tl'atoa. Su ea-
"ruo'tura an1iig&nica ha sido J1.U¥ eetudiada, por au relaoia 
con las r1cket1a1aa. 
Esios erganismos est&n an laa hece• del hombre 7 de 
los Wlimalea, pero solo exi~ten en Crand88 oaDtidade• 8D 
determinadas circuns~~cias anor.ma1ee. Soa ma• predeminan~•• 
cuando las muaatraa de heces son incubadaa en medios de .nri-
quecimiento, caldo tetrationato, aelenito l', e"•·, uaados pa-
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ra e~iminar 1a E.ooli en el aialaaien'o de 'baoteriaa pat'-eBaa 
intastinale•. Adeauts de su hall.azco ooao ·aaprofito, el P.~­
garis puede aer aiala.do en eatade puro o a1x1o en · e~ tivoa 
de infeocionea del traoto urinario, tormand.o .. aoeaoa o llert-
dae y peritonitis. Ea cauaante del 13 - 4e ~aa inteooioae• 
del ~raoto urinario en el homDre (Pieraoa 7 Hanke, 1949), 
y aparece a aenudo en anfermoa que han •14o tratado• ooa 4xi• 
to con diterentea a«•n~ea aat1baoter1anoa por tafeocionee del 
traoto urinario. El P. TUlgaria ha sido aialado en oaao• 4e 
gaatroenteritia, donde pareo{a ~ussr ua papel etiol6sioo 
(Co•per y cola. 1941). 
Proteua aorcanii. :rue aialado per Kora&R en 19~ de 
hecee de eD:ter.moa oon diarrea. La ma7ena cle laa razu tie-
nea laa oaraoteristioaa de ditua16a en loa medioa ao~idea iel 
sru.po Pro1eua, ceneralmente a una "•mpera~ inf'erior a 20tO., 
,, 
pero pierden, e•• ~~opie~ad al eul.11Taree. De~ llli8Jilo aodo, 
eu movil.idad ea-t.a awaeniada a tempe·ratura aabien-.e, pen 
diaminuye o deaapareoe a 37•0• Aunque e~ P. aor£QA11 •• 
muy pareoido a1 P. 'YUJ.Baria, pue• •• difuncle 7 de8d.o8la la 
urea, aiD emllarao ao ~ioua la &elatina ai produoe llllU:iddioo. 
Produce indol 7 :felllllSnta pr1Deipalaeate •ol• aoaoea-'rido•• 
El P. morll&ll11 ha aido aia~acio en l'J.WI8ro•u ooaeiooea en 
brot•• de diarrea inf~til (X•t••r 7 iarrar, 1943), 4onde 
pareoe jugar YD papel etiol6g1oo, pero •• 4it!eil aaegurar 
la iapor~anoia de ••~os hal~araoe, ya que ha aido aialado 
tambien de ~a. heoea de per•onaa nor.&alee. !am)14n produce 
ini'ecaionea del traoto seaito-urinario. 
3. PaeuclOD&OD&8 aerucinoea.- Eate gru.po e •"- ooaat1"hi.-
do por baeiloB mov~··· Gram necatiYos, que oarao~eri•tioa-
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men·te il:t·o~uc~n un pigmento soluble . en agua que dif-..mde 
a~ madio. Se l1allan en el suolo :1 sn el agua. AJ.guna• 
esp~ciea son patogenas y la eapecie tipc Ps. aerQSinoaa 
(:Ps. p;y·ocyanGa, Ba.oillua py~e7aneua) se eneuentra en las 
neces del hombre, herida•, • inf~ocionea d~~ tracto uri-
nario. 
Gessw·d an l882 a.isl6 este org~iamo a piU'tir d.el 
pus a~~ de algunas heridaa infeotadas. Se halla inti-
mamente relacionado con otraa 30 eapeciee 4e Pseudomonae 
que a~arecen principalmante en el $Uelo, agua, a,guaa re-
&idualeaa &.lguna.s producen enfermedadee en loa animal8e 
y ,plantas. La. Ps. tluore•ceJUS e• uns. de las m&.e oomunes 
de $Stas especias. 
La Ps. aeruginosa es un bacilo Gram neaatiTo, mo-
Til, de 1,5 a 3 aioraa por 0,5 aicraa, ao oapsul.a4o 7 no 
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e~porulado. Crece ~aoi~nte •• loa .sdio• de oultiYe er41-
narios, y tiene un olor du1zaino. Ell scar forma oeloaiu 
redondas, lisae, hU.e4a•, brillant••• qu. tienea un oeler 
verde amarillen:to fluoreaoente, aUDque 1a mayor par"• del 
pigmento difunda ~ medio, dandole un color verde a~o. 
Es aerobio y crece mejor a 30-37t0t •• muere a 5510 en una 
hora. No e~ un actiTo :teraentdor 4e oarlaehidratoe, pred.uoe 
6aoido pero no ga• de la glueo•a, lioua aot1Tamente la ge-
lntina, oreoe en el oi~ra~o, pro4uee aaoniaoo, ao produce 
indol; ro3o de m.et1lo y Vogee-Prou .. er negatiToe, u pro--
dl!ce eulth:!drioo ni reduce loa ai 'ira toe. El pipento nrd.•-
azulado produoido por laa Paeudoaona• ooData de doa •u.tan-
ciass piooianina, pigmento verde-aBU.la4o eoluble en olere-
formo y agua, 7 fl.uereeoeiDa que ee yeJ'Cleeo-aaarillenta, 
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f'luoreeoen"", y aolu'ble en acua pero ao en oloreforao. 
El organise llamado Pa. flllere•ceiUI eole produoe t1uo-
reaoe1na. Eeto• pipentoe eoa ant1baoteriuos para 4eter-
m1nadae lJacteria•• La P•. eurt~giaoea •• el U.ioo oraani.-
m.o de e•te crupo pategeno para el hoabre. Puede produoir 
infeccionea en illteatino, piel, oide, aenincea, traotos 
geni to-urinario 7 reep1rator1o, y o~·oa. Ea 4tgwloe b1-otes 
de infeocionee inteatinal•• 41aenter1forae•, la Pa. 
aerugiaoea ha eido ai•lada eoao acente oaueal pro•able. 
4. Eat!J.fUoeeoo.- Su :roraa •• ••1'erioa, al1!1que alg6n :Lado 
puede estar algo aplanado. Se ~paa en raoiao• irrecu-
laree que dan al organiamo au noabre. El. diue,ro madio 
de la eefera ea de 0,8 aiora•, pero puede Tariar entre 
0,4 y 1,2 •. Sen imlovU••• ao eaporuladoa, no ••oap•ul.acl••• 
exoepto a yeo•• en oult1To• en oal.do all¥ ~n•ne•, 4• 4 a 
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6 horae. Son Graa poaitivo•. Se oult1Yan bien en lo• me41o• 
de extracto de oarne o infusion de carne. au temp•ratura 
6ptima aoa 1oe 3510, pero tienea un amplio marcen 4e•d• 
l51C hast& 40•0. s~ aerobioa 7 .... robios faoultativoe. 
Pueden deaarrollarae en auos1'era 4e hidr~seno. El pH 
optimo 88 7,4. Ko forman indol. ,Reducen loB Diiratoa a nl-
tritoe. Deoo~oran por reducci6a el tor.naaol, asul de aeti-
leno y otraa anilina•• Ferman~ lo• oarbeh1dra~oe ~· aen-
oi1loa, produc1endo acido sin &ae. Lae oepa• pat6genaa eu•-
len ~er.Mentar la aanita. 
Las co~oniae ~6vene• eon inoolorae, pero a aedida 
que e~ desarrollo prcgresa elaboran un pipento aolu.ble en 
alcohol, ete~, olorotorao 7 be~zol, que ha aido o1aaif1oa4o 
coao lipocromo. Eete pigment& permanece en la ool.onia 1 •• 
difunde al medio, pero eu aolubilidad en ~os exu~adoe de loa 
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t0jidos hace que ante un pus o eeputo con un tenus ooler 
amarillo dorado permita hacer mo•pechar la 1nfecci6n por 
st. aureus. SagUn su pigmento ee ha claeifioada en aureua, 
albus y ci treua. Se eabe que general.mente loe aureue Pl.18-
l~n ser ~3 pat6genos que las otrae tormas. 
Ea de laa bac·teriaiiJ no .,~poruladas mA.a resis"ten-tes, 
puaa en age.r inolinado vive a temperatura ambie .. te y en la 
nevera durante mnees. Muere en fenol al l -· • c1oruro mer-
eurico a.l 1 ~. per6x1do de hidr&geno al 3 " y tintura de 1o4o. 
Tamb1en lo atacan los colorantee oomo la violetB de £ene1&D&. 
~reduce varioe metabolitos, de loa ouale• algunoa tie-
nen propi~dades t6xices, deetaDando entre elloe la alfa to-
Bina. De inte~a eepeeial para el problema que noe ocu.pa •• 
la enterotoxina, de la que hablaremos mae adelante. Produ-
,., 
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ce tumbicn UL~ suatancia que tienen la propiedad de o~­
lar el plasma; ha eido denominada ocagulaea y tiene gran 
interee puee f'ir·ve para di:t'erenciar las razae pe."6geuas de 
l€.s no patogeua.s del astafilocooo, aag6n eean ooaguJ.aea 
positivas o negativae, respect1vnme~te. 
Antigenicamente se han heoho Yarias olaaifioaeione•, 
nj~J.g".ma de l~a cuales es de.tini tiTa. La. aa aegu.ida ee 1a cle 
Cowan que d1et1ug1~ tres grupo•t I y II ooagu.J.a•a positiYoe, 
y III, oo~~1laea negativ~. Un 30 ~ de loa eatat11eooooa ne 
entren dentro de nillglmo d.e los ~e grupoa. !ambi'n ee 
hs.n clntlificado en eentido ep1clem1ol6gioo por •u eene1lt1-
lidad.a Qna eerie de naoteriofago•, igual que indioaaos ·~ 
las *'almonella•. 
Patogenicid.adt !foe Yamoe a limitaJ' eatrietaaeate a n 
aco16n pat&gena en •1 aparato diae-tiYo. ~o• ~taento•, 
,, 
a tun, OJ."e~il, a ~o. , ta o.u un au. ten:ii4hl aed.io de ou.J.:t1-vo para 
el est&!lloooco. ~u.aoa de ••r•o• o.rcaaiaoa, al oreoer ea 
tfll(:s uJ.imuutou, _pu.ticl~ ;pro~Y.o~ W1& UWI'O-iox1na a..aroea-
terotl"opa oa~t=oial, qUAJ ~s Gaulf& &l ••r i.A'U'oduoida ooa 
el ~~l:Lmeuto, dt! ·wn a!ndx·~ gaav~aterooo.li-tioo t6noo. A 
veoes :p·~d6 ~.ira. ·wna inf~ooi6a ••'tiatUooooioa, 'MD1eact.o-
9j~.~ (:;.o, tul casu h &M.artraon'teroool.1"1• Mxi1nf•ocioaa. A .... 
tP: OI'gaw.dmno o~ l~ dc.nuai.u& ea'ia.fU"ooo eu:iez-o'Sox1co. Apaz--
te. de llt CC.jt&Cida.d. Cle ~uduoir J.a 81i.'Mz'otoziaa, eat 811"-fi• 
locooo no p:rt;senta o·,ros e~ea6l.i."o• que IM'rmi'Mn U.•t~lo 
~ l956 ~a:pocaocia :1 col.•• ci•aori'oieron tre• ouoa eD 
loa ~u~ ~xiati~ una ~t•roogli~ia \.a doe 4e •~• 4iaente-
t'ifor1tu;) ~1.ue a€1 h:.:."oia dtaWJU•J•ollado ooiu.oiG.i.Uo oon prooe•o• 
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~ i cg :~.r~i c c s on la ::.' iel (doe cas oe) y en la. orofs.ring') ( un oa-
e.o) "J .. ~pJt.~ dat:::.'ban desde hacia 3 meees. El es'tafilooooo ente-
rotoxioo t:1~ halle.do en lae heo.~e en oul'tive puro. En un 
cas) se aizl6 tambien df! la ~a.ngre, y en otro caso, inalllao 
Cl-J la cr:L""'l.a ree:)gida. ~sterilmante d.u::-a.nte un ep1•od1e oiato-
piel!tico. Estos a.utoree afirm.an la exietenois. en el adulto 
ds t:.c.teroco11 ti~ agu.dae o subagu.d.ae ee.-rileoocicae no ali-
mentici~e, probabl.,mente tooalas, a.n&logae a lae deeorita• 
en. el nj?io por Tolentino, Andreoni, etc. Por otra part•, •1 
conce_pto C.c ~,~e el eeta.:filococe pu.ed.e eer causa de entero-
coli tJs, iL~luso graves, habie. eid.o acep"-.do &.l. reoonooer 
c:)ruo er:ti·:'.ad. patol~.JiC9.. la d.iarrea e~tafiloo6o1oa consecu-
tiva a trata~i~nto anti~iotico, (Kramer, 1948), en ouya 
1)ato~enisis interv:le:ne el ineremento de la ~iru.l.enoia del 
. "/ 
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e.et?...fll"co, _producido por el -natami~nto antibiotieo a1en4o 
~r~ou(=~te ar. v~&.radca inteat~-·· ~· ha vi~S'io tam.bien ,_. 
el ce.tai'11c;cocc ~·oditi. aer aialado "t&muien de &Dl6roool1"t1.8 
e1.:. \.lUG n~ cl"tiL posi'blti euoo.u·tl~~ o Jlr6unt!oiOJUiJr ua meoanifUMO 
fccul.. 
3o"t.;I'~ 1a incidauoia. de~ &t~u.f1looooe •n ~a• hee&•, &Oll 
mu.;~ di.spo.ree ~u• OJ;illOL.eii, t&.l Vtiil porque no ae .nan bus.aoe 
1nten~ionada.JLt3IJ:te i las cifraa o•oiJ..E.W desde W4 1, 7 ~ sagUr. 
Boffm'in r.;. (1956) a nn )1 % sali-@ Gruen (~958). Capooaooia 
y cols. E:J: ... aw. "il"a.ba.~o cv:u 700 ooproo·uJ.. tivoa ob\i&nen Wl 
10 /=. iL~ s;,C..~.l.an t& ex,L)oudl·emos nu6:)s'tra experienoia. 
3e h~l s~6·wido diverso& te•t• d& patoaenieidb4 tal•• 
oomo la i!r\.ltucoion da pigmd.nto, fermen~oion dti la :manita, 
pr·oduccion :ls cv::1.~~asa, ::;rodu~a1on da hemoliaiB, !ibri:u.o-
lisia, actividad ••latinoli~i.oa 7 preauoo16a de fo•tat ..... 
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Noz,Yt]~':)::; ~:2moe t···'Ilado oomo base la coagu.laea. y oompa"Ma."iYUlen-
te la 1~an1 ta, Jl~l"o danoole va1or fulldamente.l e, la primers de 
el1.r-? e. Cor. r~-ra.e la~ razas aiRlE1.da• de heoes que ne sean ente-
rctoxig~nic9.~. 
Se· ha visto que un 85 " d~ loe paciente• en cuya11 hece• 
ee han e.i s1.e.do eetatilocoooa tien"n trw..atorn~e abdominales 
dr; tt:ro en te .-!'ocol{ ttco. P~:1rQ h!\y 9.dem'e: uu :probl.,lfla de oa.u.-
t:ie ... ;.d, pu~e c:;_t?.nd o la. pr,~eenoie. d• ee"'e.filccocos es e.b,.md.an-
tc, a?are-·cen. traetornca inteetine..lee, e!l. generu de tipo 
ent~rooo1:!tico, ~n el 10o< de lcs eaeoe. 
IJc~ d:g,t.os de Ca~aoacci~ y iol~. en eu e:xperi4!neia eo-
bre 70C coproc~.!.lt1.vos ~~nJ a) lo~ eata:tiloooeoe no eon bao-
:irerj_:3.~ :hab1.t1J.8.l~e del tntet~~~ti.no hum&no adul to, eatando pre-
ee:;. tr:s eu !J 1:;_~(~ to~ ~g.,noe o en:f'!:mos en un 10 ~J b) ei conai-
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dtt1·ca.wo• J.os attiO"tvs chit tra•tornoa5 abdominal~ a, t: a tw-~ pre-
IIEUlte~:J t;;u W1 1~ ~~i o) si consi<ieramoa loa a&noe, en ·u.n ~. 
~e l'.ta oomprobe.do que eneten aJ.g·WlH.s ±"01--mt.:.~ ds C&l"'ac-
ter W.ce1'"~vo rel~icionad.aa s. &e.nuU.Q oon focot~ tonsllcu·.-a 
0 CU iSntiOB, otra& fo.I:"Jab.S mae pro:piam~n-;e flog{sticaa, 1 
otras de caraoter di&pe:p·tico aim._p~e. El tiw.l.o de antie.-
taf'j . ..iolisi.nb. en sw~r• as muy al-to en auJsto& C(;n tra.etQr-
noa intea"'~ea ~raves. No eli t·~oil. e.u ~ Jll6LYOria de ~oe 
o~eoa uemos·'•'br de ~ manor& ooD.Qlu;reute h re~&.c16n ~:1i1o­
logica e.c.d;re ee ta.f'llococo /l en tttrogo~i tia. De beruoil recv·-·-
nocE:r bill ctJ.Uoargo que es.L &sta..filoc8oo, cu.ando eats })I'e&en--
te, P*l'jllu...Loa al o.l·~aui&Jmo pro;i(;ien~o o soat~iel'J.cio s!r.t.d.ro-
mttat pt:a.tol6gicos en. ~os qu~ a.o~:~a .,POl' d.,sEuapoi.iar Wltes o 
dt-a:~_pu.'ts t:~l ~a!Je1 principal. 
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En p ste ,gr"~;po deetaoa:n sobre tcdo l~.e ~orm.ae ~ooalee 
e:n. l~s q_ue :por medic d~ la fa,rotipe.ct6n se pu~de demoetre.r 
la id~ntid.e.d. clt~tl ests.f.ilocoec encontrado ~n el tn-t:efltino y 
d~J. e.i~lA.do ~e los f'ocor1 C1J.t~.neo o e.migt!.alino. 
s~ ha hable.do d~ dos forna.e de 1nfeco16n eatafil~ 
c6cies& 
A. En'terocol~_tts no rel~cionada~ d.ireota.m'!lr"t.-.. con la 
inc:,esti~n de el:t~ntoe ocnte .. 'n:S.nad.o,., sino debidat'l a l.a p-r-e-
~~:nc:tR. e!'_ ~1 1ntest1.no de ~st~ftloooooe llegad<lS por diver-
ea.,. v{ae, oral, hem!tica, ~tc. 1. Er.teroool:t tie agu.d&.B 
e sts.filoc61cae ~n el ~ .. "1.rs' o dae:~nt~s de un tra:tamier ... tc an-
tib16t:tco. 2. Entern!olitis SUb1.?f:UC8.S 0 eronicas ~tet&f'1lo­
cl,ctca.e, ~roba.blemante :focale!:. 3. Ent~troooli -tis subagudae 
~ ' 
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E•taa do• Ultiaaa »re•entan olinio ... n'• tre• ouadroaa 
a. For.maa araTe• en ~a• que el e•tatilooooo de•eapefta una 
aoo16n de iaportanoia prt.aria 7 OU7& eYoluo16n •• a aenu4o 
de oar&oter ulwerat1To. -· ~Wrmaa en la• que ·~ ••tafilooooo 
produce o •oatiene tra•tor.noa enterooolitiooa de tipo flQSie-
tico. c. ~ormaa en laa que el ••tatilooooo produoe o ao.-
tiene tra.tor.no• enterooo~!ticoa de tipo 41•ept1oo. 
B. Gaatroenteroooliti• ••tafilococioa re1ao1onada 41-
rectamente oon la introduoo16n de un aliaento oa.at .. 1na4o, 
conditio •in• qua nana 1. aa•troenterit1• ••tatiloo&oioa tO. 
xioa. 2. aaatroenteritia eetatilooooioa tox1-1nfeoo1oaa. 
Hablaremo• ahora de ••t• tipo de B••troenteroooliti• por 
1ntoxioaoi6n aliaentioia. 
Exiate un ouadro de intoxioaoi6n altaentioia produoida 
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por ••tatilocooos. Su clfnioa ya queda de•orita anterior.aente. 
Ea, aesUn Zinsser en ~o• Eatadoa Unido•, el tipo aa• treouen-
te de intoxioaoion alimenticia, auperior a la.•\111& de la• pro-
ducida• por •alaonella• 7 oloatridiua. 
Ante un ouadro de eate tipo, el hal)er aialado e•1a~Uo­
coooa en la• heoea, voaito• o produoto• altaentioio• no quie-
re deoir que eate •• el acente oau•alf el deao•trar que 41oho 
••tafilooooo ea produotor de entero~oxina e• un 4ato ~ t.-
portante en pro de que ••• el autentioo aa•nte patoseno del 
ouadro. El Unico medio oonoluyente para 4eao•trar la enter~ 
toxin& oon•iete en ~istrar filtra4o de cultivo del e.-
tabilooooo a Toluntario• humanoa. Como e•ta prueba ao •e 
puede llevar a la praotioa diaria, teneao• que reourrir a 
la prueba preoonizada por Dolman, util1zan4o un aatitoe 
'' La ·•ntrotoxina ••tatilocooica •• UAa proteina hidro•olu'ble, 
de un pe•o aoleoular de 1'000 a 25000. E• reaiatente a la 
._ri:p•ina 7 oalentamien-.o, par ello puede permtmeeer en lo• 
alimentos que han aiclo oalentadoe dea,u4a que •• ha pro4~ 
oido la enterotoxina, 7 en los q~• ya ae •• pue4e cultiYar 
el ••tafilooooo. Ea totalmente 41~erente 4• laa otraa tozi-
na• del e ata:fi~ooooo, y puede apare•er •• o au el.~aa. Ea 
debilmente antiganioa. 
Heaoe desorito en i'r.mino• B•neralea 1aa -aot.riaa oe-
paoes de produoir ouadroa inte•tinal••• Ahora -ien, quereaoa 
haoer notar que oualquier alimento oo.ntamina4o abun4an~emente 
por un tipo de bacteria• oualquiera puede de .. nea4enar un 
proori6 patrointeetinal. Su meoani•mo haata el •oaento no 
•• bien oonooido, apuntando una aerie de poa1~1114a4ea ·te-
le• como la producc16n de una verdadera enterotoxina, la 
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produoo16n de auetanoiaa toxioa• rea~tantea 4• J.a •••o .. po-
aioion del alimento, la lllll"1pl1oac14». en •1 ouerpo ooao 
yerdaderos paraaitoa tnteotantea, 7 la alteraoi&n que P••~ 
den cauaar en el equilibria bao"'eriiUle aontal d.el :laie•Uno. 
Son DllJ1' freouentea, aunque •in duda la .,-or!a 4e lo• ouoa 
por aer de oaraoter lev• p&8&D de•ape~oibi4o•• 
fraatornoa 1ntea~1nal•• de la intanoia. 
En termino• generalee, ••to• traator.ao• •oa •• .. ~ant•• 
a loa ya desorito• en el adulto. Quiza_••an ma• freeuent•• 
en los niftoe oon laotanoia artificial, deb14o a la faoil 
oontam1nao16n del product, 'buioo de •u alillentaoi6a, la 
leche. 
La• ll&lmonella• y •hiB•la.e produoen ... en ouaclro de 
ileooolitia que de gutroenteritia, aiendo treouen-te.•l oua-
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dro di.•en,eriforme con heoea oon •&DCH• m.ooo y pua. Ell el 
niflo, ~a• eal.DloMlla• iD.Yaden mucho maa treouenteaen"M el 
torrent• ~·o que en loa a4ultoa, 4an4o lug&r a ••p-
ticemia• 7 a .. ningiti•• 
Lo maa oarao-ter!atioo de la 1nfano1a •on l.aa 41arreu 
produoidaa por ciertoa tipoe de :iaoheriohia ool1. A;pareoen 
en loa niftos de menos de 2 anoa. !ienen ua oat.aoter epi~ 
demioo, ••neral.mente en :laeti tuttou• ooao oa•u 4e u.ter-
nidad, etc. En eetaa oon41cioa.• aulen ~eotar a ~o• n1floa 
en ~oa priaeroe d!a• de au v14a, da4o que •• preoiaaaente el 
periode de tiempo en que loa paoient•• ••~ 1D&re•adoa en 
dioha8 inati~cionea. NO p.~deaina eexo a1 4pooa 4el &ao. 
Su periode.4e inoubaoi&a aaoila entre 2 7 20 4!aa1 auele 
ser de 2 a 6 diaa. !1ene un oomienzo .ub1to o tn8141oao, 
con Tomitoa, 11gera fiebre, diarrea, deab14rataoi6D rapi4a 
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y p4rdida de peso. La auerte ea frttouen"h en el. t'r.ilino cle 
unoe 7 cliaa. lio aue~e haber aooo, aancre ni pu en la• httoe• 
Puede haDer oaaoa as. ~eTee, en que ao~amente exiate 41arr.a. 
E~ BB•nte oaual. •• la :lae!lenohia ool.i 4e 1oe tipo• Hrol6-
gicoa 0 26, 0 55, 0 111 7 0 127, aec&n la ola.1~1oaoi&n 4e 
KaldfJUDD. de 1o• antipnoa aoaatioo• de la Eaoheriohia ool.1J 
•• poaible que en alcuDo• oaeoa pa.4an taterYenir o~ro• tipoe 
aerol6giooa. Eatoa tipoe 4eeori'o• por l&ut~maaa ee enouentraD 
muy :freouentemente en loa Difloe que pacleoen la e~erae4acl 7 po-
oae Teoee han •1do aieladoa en niaoe nor.alea 7 en a4ult••• 
oonsider&ndoae eatoa oaaoa ooao autentiooa portador••· Su 
patogen1oida4 ••ta deaoatrada por experiaento• en Yolunta-
rios. 
le ha haa~a4o del origen Tiral de oiertos -rotea de ente-
ritia, pero el heoho no eeta plename•te ooatirmado 7 ademi• 
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no son OD~e"'o lo• Y1%'U8 4e nuestro eatu41oe lloeotroa llO heaoa 
eatudiado ~o• tipo• de E. ool1, puea clada la prooedeno1a de 
las heoea que no• han aido •n•1ad&8 el ~ro 4e laotant•• •• 
muy reduoido. 
n 
JIAUlli.AL T D!ODOS. 
---··--~- •-• a • • 
E~ ••tu41o, 1Dicia4o a t~e• de 1957, ooaprente 
820 muestra• cle heooe, part• 4e Alla8 enT1a4aa a •u.e•tro 
Laborattrio para ••tu41o baeter1o~og1oo 7 parte eAYiad .. 
al lab oratorio ol!nioe 4• ••• Ina-ti tu'\o para etra o1aee 
de inve•tisaoione• (eatudio para•itologioe, dis••t16n, 
hemorragiaa eoul'-a, eto). En ••neral, ee pro~ tua te-
daa la• aue8t&8 ~•aen de heoea reoientemente ea1~14&8, ...-
br&ndo•• oon el aeaor reatraao poaible daele au 1l•aa4• al 
laboratorio. En contadoa ~•oa, laa mueatra• •• obt.Tieroa 
direotamente por reoto•oop184 
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Vamoe &'deeoribir los med1oe de oultiTo eap1ea4o• por 
noeotroa. 
A«ar-eoaina-azul de meti~eno (EMB). s~ del Maaual Ditoo. 
Peptona 10,0 &• 
Laotoea 5,0 C• 
Saoaroaa 5,0 •• 
Fo•fa~o dipotaaioo 2,0 C• 
Agar ll,!·c 
Eo•ina camma 0,4 a 
Azul de aetileno 0,065 B• 
para 1000 o.o. 
Los oolorante• eo•ina 7 azul de meiilano 8GR utilizado• 
oomo indicador•• de la termeniaoi&n de la laoto••• Se in~• 
7J 
tambien la aa~aro•a puea ••cAn ~o• autorea 41Terao• ti~ 
poa del srupe eo~i-aeroc•ne• la tezmentan .a. rapiclamen- que 
la lactoaa. La• oo~AD.ia• teraeatad.ona •·on asul o•ouu o 0011 
el oentro oaouro y la pctriferia iaoolora 7 'b'u.8pareaw. I.a• 
no ~er.mentadora• son traaapareat•• 7 4el ~sao oolor qu. el 
aedio. 
Acar o1~ra!o-4eaox1oo1ato 4• M!ifeoa. 
Base de ag,ar (pH 7,1) 200 o.o. 
Laotoaa 2 •· 
Ro3o neutro 0,5 o.o. 
pH 7,1 
E•ter111zar a vapor fluent• 30 ainu1o•• 
De8pu&a de ••t•rilizar cle~ar ~riar haa'ta por 4elta~o 
de 60IG y aftadir 10 o.o. de la •oluo1&n A 7 10 o.o. de la 
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•o~uo16a B, .. p1eaa4o pip•'-• separad... Verter •• plaoaa. 
:Balle •• -can 
Peptoma 
ClBa 































Eeterllizar esta. doe •o1uo1on•• en baHG a 6010. durante 
una hora. E•ta •• UD& aod1fioao16n de~ aedio de Lei~eon, to-
mado del. 11 bro de llaoltie y JlaoCartne7. 
El ro3o neutro aotUa oomo indioador de la ~er.mentaoi&a 
de la aoto••· El de•exioolate inhibe loa organismoe del sru-
po ooli-aerosenea. El oi,rato e6d1co taToreoe el oreoimiento 
de laa aalaoD8~aa. Ek tio•~ato a6dioo 7 el oitrato t'rrico 
a1rven para deteotar laa baoteriaa produotoraa 4el •ul1bi4rico 
7' 
por tormaci&n de aul:turo de hierro. Laa laaoteriaa laotoaa 
posi tivu apareoen oomo \UIB.S ooloniaa .,. ... , 4e oolor ro~o, 
oon una zona de preoipitaoi6n alre4edor. Laa 1ao'• .. a.,.a~i­
T&s apar6oen trar~parentea • incoloraa 7 en .u perite~ ao 
exiate preoipi,aci&n. Laa produotoraa 4e •ult.b!Arioo, tanto 
1actosa poai~iva• oomo Aeaativa• apareoen -'• o aenoe •Dn•sre-
cidas. 
Mar biemu1ie-aul1'i to cle WUaon z Jla1r, 
Soluci&n baae de agar, fundida 7 a 601C 
Soluci&n D de Wileon 7 Blair 
Citrato terrico &l l -
Verde "brillante al 1 ~ 
No autoolava.r. Vertor en plaoaa. 









Peptoaa 7,, C• 
Agua 4e•t1lada 7'0 •••• 
pH 7,,. Av.-.oel.avar a media ata&•*•n 20 aillato•• 
Solueia Aa 
Aaonio-oi~to de bi~t• 6 •· 
Agua ~iendo 50 •••• 
Soluoi&n ll~ 








Gl.uoo•a 10 f• 
Asua 4e•t11ada hirYiea4o '0 o.o. 
Aftaclir la •o~uo16n :1 •obre la •oluoih A. De~ar eJltriar 
Aftadir la •o~uo16n a UD& ••• ~ •• La •o1uo1~ re8Ult.Bte la 
llamaaoa •oluoion D. 
El. uo de ••te m.ad.io ••"'- ltau.do en la prop1eda4 de 
laa •·,·~·~ de re4uo1r el •ulfito a ~ en pre•enoia 
de sluoo•a 7 ea J.a_tidai'bio16n de la B•eher1oh1a ooli por el 
verde bri~te 7 por el .ultito de '1.-u'• en preaenoia 4e 
un exoe•o 4• .ulf1to •o41oo. Se incaba 48 hora• aunque la 
s. t)rphi puede apareoer a 1u 24. La• ool.oa.iaa •on n•cra• 
oon un •rillo ae~1eo qu. ~or.ma hale ea tor.ao a la ooleaia. 
Sel!Jl11o • cle :x..u ... 
'•ptaaa 1,250 C• 
Selenite 1 . •· 
~otoaa 1 •· 
•••~ato 41•641oo 2,400 •· 
•••~ato aODO•odioo 0,125 •· 
A£ua a•••ilada 2SO o.o. 
pH 7 ,1. A~1181&r •1 pB ooa el to•fat• 41•641oo (aleali• 
niza) o oaa el ~o.tato aaao•edioo (ao14i•toa). 
Bafio .ar:ia hU'Yiendo 30 aiallto•• •o autoolayar. 
E• un ae41e liqu14o 4e enriqueoiaiente. lU. aelenito 
inhibe el. oreo-1a1ento de loe oolUorme•, ouaJ.quiera que ••• 
el tiempo 4• 1Doubaoi6a, a diferenoia del ~·~tiaaato que lo 
que haM •• retarclar IIU oreoiaien'to, pue• paJI&Clo oierio 
lo 
tiempe 1• perai te taala~e •u de•arroUe. A ••ta aeo16a 
1nh1Didora d•1 ••~•nito .. uae ~a ya 4eaorita 4e1 acar 
oitrato 4••ox1eola~o a dODde haoemo• el paae poater1or. 
Mar t•1y1t ... ol.onq:o de 11 tio •• lMf.lH• 
So~uoi&n baae de ~ tundide 7 a 6010 200 o.o. 
Seluo1ea de te1~to ••"•ioo 0,25 - 4 •·•• 
Bo au'hto1avar. Verter en plaou. 
SolJloia 'baae . d.e acara 
Lab-Leaoe 
Peptua 
Foafate dipetA.ioo aah14ro 











El o1oruro de ~ito debe 41•olverae apart. de lo• A..a. 
oomponentea. Una yez 41suelto tod•, •• lA afla4e!1 15 C• 4e 
agar (2 "). Diau-ibuir e:1 traaoo•• Auteol.ar a aeclia ata6alera 
20 minutoe. 
La ooaoentraoi6n final del teluri to •• sl 1/20. ooo. 
A laa 48 horaa de 1Doubae16n 1•• eatatUooeoo• apareoen 
formando una• ool.oaiu uni:toraea brillute•, az-1• oaouru o 
negras, de un cliue-.n de l a 4 ... , s•neral.JD.ente 0011 un ltorcle 
bril.lante p£l14o, a ... eoea ooa una ligera picJaentae16a El elo-
ruro de litio y el te1urito inhiben el oreoiaiento 4el ••'--
filooooo blanoe, oolifor.m••• 41f~eroidea, aaro1Daa, ••»•~ 
lados, eto. En laa heeea pueden onoer a veoea entereeooo•, 
oandidaa, aen••ne•. Sa 1nclU¥e el. mani tol puea •• t0Jia1aa 
antes ooao oriterio de patogeDio1da4 del eatatilooooo. 
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Afar cle laoOOJ!k•l• 
Acar acua al 2 ~ fuad14o 75 o.o. 
Laotoaa 1 •· 
Soluci&R oualruple de 
MaoCaake7 2' •·•• 
Soluoi6n ro~o neutro al ~ 0,5 o.o. 
pH 7,4. E•t•~izar ·• ~apor f1•ente )0 atu.~oa. 
Verter en plaoaa. 









pH 8,0. Autoola~ar a media ataNfera 20 aiautoe. 
8l 
J,a •ol.uci6n de ro~o aev.tro •e prepara igll&]. que para el 
agar deaoxioolato de LeU80ll. 
El ~urooo~ato a6dioo 1nh1'e lo• d1ttero1dea, ••t.ti-
lococoe, eto. Limi"ta el oo~or cle la aoid1ticaoi6n a la oo-
lonia • iapide que •e extien4a a la• yeo~•· La• oo~ou2 .. 
lac"toaa poaiti•aa apareoen an ro~o 7 1aa laotoaa nesativ .. 
incoloraa. 







pH 7,4. Auteo~aYar a media a1au~era 20 ainutoa. 











Autoo~aTar a una atmosfera 20 miautos. 
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Aftadir 0,50 ~· de gluooaa y 0,15 o.o. de ao~uc16a 
de roJo feno~ &l 4 ~ en aloohol al 5~. pH 6,8 a 7.0. E•te-
ri1izar a Yapor fluente 30 minutos. 
Dejar entriar basta 45-50 C y adadir 5 o.c. de ao~uo16a 
de urea al 20 -· Est& soluoi&n de urea ee eateriliza pre~ 
mente por filtro Seitz. Repartir en tuboe ••t•ril•• en oaa-
tidad de 2 o.o. en oada tubo, y ouando este frio aftadir otroe 
2 o.o. de agua de peptona. Esta Ultima faee •• debe haoe~ 
en c2mara de ~uz ultraviolet& para evitar au ~aoil ooa~ 
minaoion. 
., 
Loa ozwanismoa oapace• 4e prodlleir u-eua 4eaeoapenea 
la urea 11'beran4o aaoaiaoe q11e, aloe] 1D1za el ae4ie 7 •ira 
el ro~e fenol dando oolor ro~e. Ba-. a1oaliai&&o16a •• oa. 
pas de auperar el pH aoiclo produo14e por la feraenU.GiD 4e 
la gluooaa y la oapaoidad taa,aa del toaf'a'h. La ais161a del 
agua de pep-tea •• poder pa•ar a eu-&a aerie • ai ao tueM 
deadoblada ~ urea 7 eTita adem£. la 4e .. eaoi6a del ae41o. 
Conviene dejar 6-8 hera• en el -do. 11 •• aecatiTo, ••culr 
inoubando en la eetllta ooa la aerie de termentao16n que haoe-
mos deapuea, pue• exiaten orcan1saoa ~·· 4eado~laa la urea 
tardiamente. 
Produoo16n de iadel1 
Se haoe 1Ul acua de p .. ona. Be 1nouba 18 horaa para que 
crezca la ~aoter1a. Para peaer 4e •an1f1eato la pro4uooi6a 
., 
de indol •• aiiade ":ra• la ine•n•iu lDl pooe •• eter, •• acita 
y se deja que forme UD& oapa •uperfieial al••r ooa el illdol 
que ha extraido. EDtonoea •• da~a ~•)alar por 1 .. pare4•• del 
'tube el reac,i..-e de Bhrlieh. Si •• iaciel po•itiYo, la Ina~• 
iJl'termedia, eorreapodieate &1 reaet1Ye &f1&41do, to .. llll eelor 
roJoa ai no, quai& oon au oolor aaarillento. 
BeaotiYe de Ehrlioha 
Paracilaetilui.aeaenul.4eat4o 0,4 .c~ 
Alcehel •'•ol•'• ll •••• 
OlH oonQentrad.o 









Diaolver por oaleniaaiento. jJu-.r el pB a 7,5 7 .a.. 
dir 0,5 g. de gluooaa. 
Eeterilizar a Tapor tluente 30 aiaa~oa. Repartir .. ~ 
boa. 
Se siea8ra la ltaoteria en u u•o de eate aeclio. 8e 
inou'ba a 371 c 18 horsa. Se ...... \Ul88 cou• •• aoJ.ueicb. 
alooholica de ro~o de aetilo al o, 04"· 81 •• pae n~o, la 
reaoci6n •• peo"'1Ta, y ai •• a••d.a araaril.lo •• nacatin. 
Vosee-Pro!k&»•r• In41oa la produoo16a de aoet~~il-
oarbinel. Se eieabra la baoteria en ·~ aedie que heaoa 1D4i-
oado antes para el ro~o de ae-til.e. Se inoulta 18 h.._.. le 
aftade 0,9 o.o. de alfanattol. Se as1'- 7 •• afta4e 0,3 o.o. 
de XOH al 40 -· Eatas oantida4e• •oa oaloulando que el To-
lumen en que •• haoe l.a reaoeih ••a de 2 a l e.o. 8e &&ita 
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atq bien formando lturbu~a•, p\148 ·~ ooataoto oon •1 uic•ao 
del aire tavoreee el cleearrolla del. oolor. 81 •• po•1t1Yo, to-
aa color ro~OI ai •• Aeaat1To, qae4a ~· 
El alfaaat'bl. •• emplea •• •oluoia al 5 ~ en etaaol. 
El meoanisae de eatae 4oa naooion•• •• que s1 en el ••-
dio •• deaarrolla un pB ~ioieateaaate 'oi4o •1 ro~o 4e ..-
._ilo vira al ro~o 7 el Y-.•--•r•akau.•r •• n .. at1To, perque a 
e•t• pH el aoetilaetiloarbiaol .. 4••~•1 •1 ao •• 1Rt1o1e~ 
tement• acido, el ro~o 4e aet1lo ao Tlra 7 al YQS•a-lro&kaaar 













Disolver bien, puea cle'be qued.ar 'b-aa•parente • iaoo-
~oro. AJustar el pH a 6,8. Afladi.r 0,2 8• " d.e 4o14e oitrioe. 
Vo1Ter a ajustar el pH a 6,8. Kepartir 2 o.c. en oa4a tu••• 
Autoolavar a media atmosfera 20 ainutos. 
Este ~edio indica que baoteriaa •oa oapaoe• 4• .ulti-
plioarse teniendo come Uniea fuente de oar-ono el eitrato. 
Se eiembra 7 •• incuba durante 18 hora•. 81 la• baote-
rias se han multiplioado, el ae41o apareoe turbio 7 ei no, 
permanece tranaparente. 
Glucoaa.t 
Agua de peptoDa 
Gluooaa 





pH 7,4. Se reparte en tubo• oon oaapanaa de f•r.m•n'--
oi&a,(tuboa de Durh&a). Bater1~1zar a Tapor fluent• 30 ~-
nutos. 
Se aiembre la -acteria y •• inouba.a 371 4urante 11 hera•• 
Si fer.menta la gluoo•a toaa oolor ro~oa ai no, per.aaneoe del 
mismo color. La produooi&n de ..- se Te por la for.mao16n 4e 
una aurbu~a de aire en el interior de la oa.pana. 
Tripl.e azucart 










pH 7,4. Se reparte 2 e.o. en eada tubo. Aatoo~ a 
Tapor fluent• JO ainutoa. Se •i•a'bre la ltaoter1a 7 •• ia011R 
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a 3710 durante 18 horaa. Si fe .. enta alguno de los ~o­
hidra~oe toma color ro30J si no, per.maneoe del miaao oolor. 





Se reparte 10 o.o. en oada tubo •• Oraisie. Autoola?ar 
a media atm6sfera 20 minutoe. Se utiliza para ver 1a aOYil1da4 
de la• bac~erias. El tubo de Craigie oon•iste en ~be 4e ••-
aayo de unoe 15 mm de diaaetro, ooateniendo el medio anterior-
mente desorito (agar aC)ai•elido) ha•ta una altura de uaoa 4 ca. 
Dentro del agar •em1•ol1de va u tubo de unoa 7 ... de diametro, 
abierto por eue doe extremoe, ii•puea~o de tal manera que •u 
extreme supe~ior •obreaalga bien Bobre ·~ a1vel del medie, 7 
au extremo inferior deaeanae en el ~oado del tu8o de e...,o pe-
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ro ~ermitiendo por eete extreao taferior una ~ib~ ooaUDioa-
oi6n entre ·~ medio ld ~o dentro del 'ttlbo eetreoho 7 el q11e 
queda por fuera de el. Uaa •o'- del eul~iYO a probar •• depo-
•1ta sobre la auperf1c1e del aaar aemiaolido oanten14o dentro 
del 'iubo eetreoho. Si la lJao'Seria es moYil, de8pu'e de la 1Jl.-
oubac1eu de unae 18 horaa •• Te~ oreotmien~o ~aabi'• por fue-
ra del tubo eatreoho. Si •• imllOYU, el oreoilliento queta 11-
mi"tado al :t>unto de ineoulaoi6a 0 por cravecld pude 4e•oeader 
ua pool>, paro nunoa paaar afuera. 
Mar a.nolinadol Se pone ea \Ul "tube agar oomia 7 •• 4e~a 
eolidi:f'ioar poniendo eJ. tubo 1nol1Da4o. Se aiea-ra la bao-
teria dejando oaer unas gotaa por la eupertic1e del ..-r 1 
deapu~a de un periode de 1Daabaei6n de 18 horaa a., areei-
aien'o en la euperf'ieie del ac~ 7 tambien en l.a poo16a li- . 
quida que •• fon. en el ~oJldo oon el acua de ooateaii&016a. 
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Esto tiene importanoia para la grupaoi&n ••rolog1oa, ooae de.-
pu~s indicaremos. 
Oaldo plaamaa 
, Se paae 9 parte• de c&ldo eomua 7 l parte 
de plasma hum:mo ci -trata.do eateril. El pla811& de alBUB•• eu~e­
toe no sirve por ~ener iatiouerpee antio~aaa u otra~ •ua-
tanoias que sin aer antieuerpoa pueden iahibirla. Se reparte 
en tuboe. Se siembra el e•tafileoeeo 7 •• inouba en -aft• a 
3710 durante 6-8 horas1 si al oa8o de eate tiempo ao •• ha 
produoido coaguJJ...o16n de~ plaaa, ee •1su• inoubando haeta el. 
dia siguiente a temperatura ambient•• 
Si el ••~ilococe •• ooaculala peeitivo •• forma aa 
coagul~ y si ea ooagulaaa aesa~iTe permanec• liquido. Eeta 
prueba se utiliza como oriterio de pateseaioida4 del eeta-
filocooo. 
Medio SPt Lo hemoe utilizado, aunque poco, para con-
servar l~e heoes cuando por condiciones especiale• de~ enter-
ao no nos podian ser enviadas la• heeee inmedia~ente dee-
, pues de emitidas. 
















pR 7-7,2. Repartir unoa 10 c.o. en araecoa ooa tapoD 
de rosca. 
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Autoolavar a una atm6fera 15 minut~a. Loa foata,oa 
actuan C·:)mo tampon, JIIUl.teniendo el pH debido.· El oi trato 7 
. . 
el de•oxicolatc actUan como Dae~erioatatic~e 7 -aoterioid .. 
para los Gram positivom y eaporul&doa. El eetraoto de leTa-
dura es antibacterioida para los aram negativos. La gli-
cerina imlJid.e al oraoilaien"to de orga.niomoe que putda al-
terar el sta~ quo de la flora intestinal. Se sieabre uaa 
par~e do m~dio y una de hece• o menoe. Se debe mezolar oom-
pletamel~te por w.gitaci6n. Oomo medio oonserYador noe ha da4o 
buenos reau.l ta.dos la.a veoe• que lo hemo& empleado, habiendo 
eido comprouQd~ ant~rio~nte su efioaoia • inoouidad para la 
flora d6 las muestras de heoea enTiada•. 
M:RTODOS 
Las mues-tra.a de heeea laaD B14o Biempre aea'bradaa lo ... 
rapidamente poaible, habiendo 1ndioa4o a los paoien~•• que 
nos fuesen rem111das diohaa aReBtraa tamediatamente de•pu•• 
de au emisi6n. 
Ouando •• ~tenta buaoar Shiaelaa todaTia ~ que toaar 
muchoa maa riguroaamen~• eat.. .. 41daa. Boeotroa en eatos oa-
sos hemos reourrido a la taaa reotal por reo~o•oopia, 7 4e ~a• 
5 •h1ge1aa que heaoe a1•1a4o 3 haa •14o proce4ent•• 4• toaa• 
rectalea. Tal yez e1 hubieraaoa prod.ica4e 11&11 el pro .. d1a1ea-
1o tendri&Jilos u.• ~611T14a4•• ooa llhJc•lut en el futuro 
aa! pensamoe realizarlo. Cuaado per 4eterad.D&O.a• oir0Uil8tan-
oiaa de oada paciente no se pedtta ••••rar la• .ae•tra• t.ae-
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diatamente despu4s de su emiai6n, hemos utilizado el medie 
SP con buenos resultados. 
lluestra metodica, que vaao• a exponer, •• la real1zada 
por e1 Dr. F. Ortiz Kae1~oreas durante au ••~oia oon lo• 
Drs. Cockburn 7 Tayor en el Central Public Health Laborator.r 
Service de Colindale, Londres, ~laterra, adaptada a loe 
medics con que oontaffioa en nueatros servi~ics. 
Ser.bra.moE con asu de platino en los eigu.ien.te• aedioat 
l) i'.l\ffi. Con pooa ce.n'tidad •• aldiciente p~• s1 no ereou 
demaeia.do abundaatemen-te, Con una punta de •a •• baatante. 
2) Leifeon. Semora.mos UJl ea llena procurando que en lu 
ultima& estriae que r~oemoa ya no queden caai heoea en el aaa, 
con el fin de que lae oo~oniaa queden bien aeparadaa. 
3) Wilson-B1air. Ee neceeario eem'brar Ull•a 11\17 llena. 
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4) Selenito. Se •ieabre mDT abundantemente, ooao una• 
3 ••••· Si son l!quidaa, deJamoa oaer uno• ouantoa o.o. en el 
tubo de aelenito. 
5) Ludlam. Sem'braaoa UB& oantidacl aprox1Jia4aaente 1gual 
a la 4el Lef•on, o algo .&a. 
Znoubamoa todo• loa aedioa durante la noche en eatufa 
a 3710 en aerobioaia. La inoubaoi&n 4e 18-24 hora• ea auficien-
te para los aedioe EMB, de Leit•on 7 •elenito. Loa otroe 4o8 
aedioa, Wilaon-llair 7 Lu4l.u, requieren 48 hora• de inou.,aoih. 
Del 8elenito, a la• 18-24 hora• de inoubao16n, pa•aaoa a Leit• 
son, que se. incuba otra• 18-24 horae. 
Soa eo•pecho••• de •a1aonella• o •hil•l•• toda• laa bao-
terias que no fer.mentan la laoto•a en lo• ae41o8 4e BIB y 
Lei:t•onJ en eete U1 tiao, tanto la• de la •1eabre 41reou oo-
mo lae del aubeultiYo del ••leni'ilo. En el Wil.-oA-Bl~ •on 
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•o•pecho•a• aque1la• ooloDiaa que ~iaaen -rillo met6lioo oaao 
ya aeaoa 4e•or1to an~erior.a.n~e. 
An~• una •••teria •o•peoho•a, ~· •••br .. oe por pioadura• 
en el medie de Qhri•ten.en, toa&D4o ouidado•aaeate uaa Bola 
colaiia• Soleao• pa•ar por lo aeno• una oolonia •o•peoho•a 4• 
oada medio. En oa•o de ducla, puaao• Yariaa cle oa4a me41o. El 
medio de Ohri•t•n••n lo iaouaaao• en ~o ~· a 3710 durante 
6 a 8 hora•a •1 4e•4obla la urea lo 14ent111oaao• ooao Proteu.J 
•1 no deedobla la ~• 'oaamo• o-.m pieta Pa.te.r 4e la ~ 
l{quida de dioho me41o (-sua 4• peptana) 7 eohaao• uaa gota ea 
lo• tubo• de -.ua 4e pep,ona (1n4ol), aluoo••· triple -~oar, 
movilid .. , MaoOollke7 (para ooaprollar que ••ta en ••'-4o pure), 
el re•to del acua 4e peptOD& lo 4ejaao• re•-&lar por el .,ar 
1Dol1Da4o proourando que que4e 'bien eapapada ioda la •uperf1o1e 
de~ -.ar. Incnlbaaoa toclo• ••to• tulto• ha•ta el 41a •ipieate en 
too 
la ••~• a 3710 en aerob1oa1•• !aab14n eeguiao• 1noa'ban4o 
el Chri•tenaen puea puede auoeder, y nos ha ocurr14o Ta-
riaa Teoee, que sea un Proteua que dea4oble la urea tar41a-
mente, y a la maftana aisuiente aparesoa 4e color ro~o. 
Al dia aiguiente, •1 el Ohriatenaen •1£ue aiendo necatiTo, 
•oepechamoa la pre••noia de •a1aone~a• o aligelaa ouanio lo• 
re•ultadoa •on re•peotivmmantea 
Salmonell&l Indol negatiTOI ac14o 7 ••• 4e la cluooaa 
(aoido Bin gaa de l& B1U008a en l& Se'tnhi 7 S. &alinarua) J 
triple azUO&r negatiTO (no aoido) J a6Til (S.aallnarua iDaoTU) • 
Shigella• Indol poait1To 0 nesatiTOJ ao14o •in ••• (en 
24 horas) de la glU008&f triple azUO&r necatiTOJ inaoTile 
latural.mente, •1 el oult1To no •• puro, oomprobado en la 
plaoa de agar de JlaoCoDke7, loa reaul.tado• de eata ••rie cue-
1G1 
oen de Talor, 7 ha7 que repetir 1o4o, aielanclo preTiulente 
la colonia aoepeohoaa ~ oul'1TO p~o. 
No ba•tan loa dato• 111oquiaiooa para atinJ&r qu •e trata 
de una Salaonella o Shisell&J ea neeeaario la eoaprob&.eia 
aeroitcioa, que •• al ai .. o "1•po el Wu.oo elate que perai te 
1dentif1e~ar el tipo de Salaoaella o Ship~l.a pre••nte e~:. eacla 
eaao. !al exaaen aerologioo lo 1leTamoa a ca~o ae41an~e la 
aglut1aaoi6n en porta ••ple&Dio. ~uero• aslattaan~·· •weJDo••f 
para los dietintoa tipoa 4• •h1Belaa .7 para loa aat{seaea ao-
aatiooa (0) 7 tlase1are• (B, ra••• 1 7 2) 4~ laa •alaeaela•• 
Para la aglut1Jlaoi6n en porta •• ua •l oul tivo •• acar oo-
·~ tendite, to.ando 4el oree~ien~e aobre el acar para laa 
aglutinaoione• •omatioa•, 7 del ereoiaiento en el agua 4e oon-
denaao16n en el fondo del tu-o para lu acl•11Jlao1on•• tlace-
larea. Para Terifioar e81&a aalutinao1one8 en porta, toaaao8 
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\Ul aaa clel .uero acllltiaaa:te 7 la poneaoe en un :parta, toaa-
ao• de•pue• la 8aoter1a, 7• de la euperticie del acar, 7• del 
acua de oondenaa•i&n, 7 la aesolaaoe oon la ••• 4el nero 
-clutinan'M. KoYeaoa un pooe el por1a 7 •1 •• poe111Yo •• Te 
ua a&lutinaoion olara. 
Para laa ealllonellu, pro'baao• priaero con el 1111ero J011• 
Talent• 0 (que oontiene aa-ticuerpo• eontra todoe lo• utige-
ne• •oa&tioo• de la• 41~erentee aalaaaella•)J •1 ••'- •• ne-
sa~iTo probamo• ooa el euero uti Vi, pu•• pue4e oourrir 
7 de heoho no• ha •uoedide que ex1•ta en 4ioha •&laonella 
una cran cantida4 de aatigeno Vi, que iapida la a.sl.utina-
oicm o. Cuando ••to oourre, loa aatiBene• 0 •• pue4en poaer 
de u.ni1'1••"o empleanclo para la acl't.tiJaao16n una 8\Uipea•icm 
4• Almonela -.len~ JO Jlinu.to• en 'baflo Jl&l'ia hirvien4o. 
Si a peear de todo eato la a&lut1Dao16n •1su• e1en4o n-.a~1~ 
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~a, deeoartamoa la poai,1114a4 4e que ••• uaa sala.aalla 7 
oonttauamoe au ••tudio eoao 7a 1n41oaramos aae &Galante. 
Si la -c1u't1Da.o16a ooa •1 pO'livaleate 0 reiN.l ta po•1 tiT&, 
pa .. os a prQD&r loa 41terentea ant1seaoa eo.&tioo•• Ahora 
bien, ai por ejeaple, 41oha '•oteria •oapeoho•a 1erman1a la 
gluooaa sin gaa, probamoa el •uero anti 09 7 e1 anti. V, pu•• 
penaamoa en una S.VJthi, Salvo en ••t• ouo, .. pasaaoe siea-
pre probando oan •1 auere ante 04,, que •• el de 1& l.para-
'Q'phi :B, que en nuea~roa •d1oa •• la ... treouen,e. A•i ...... 
mo• probando todoa loe an"ic••o• aoutioo• bu ... que loo&li-
M.m.OB el que aclutiaa. 81 1& 8C111.'tin&01G N8ul ta ya poe1-
11Y& con loa priaeroe •uero• pre,adoa, ia ~o4a• for.aaa pre-
bamoe alpn euero .a. para aoaprobar que ocm '1 •1 reaul ta-
do ea negatiYOf de eata JIU4era queda ~ 7• e~ui4a la po•i• 
bilida4 de que •• trata 4a U& T&riaa-.e z-ucoaa, au.toaal•tiJaa.. 
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ltle, de aalllonell.a. 
UDa Ye& enoontrado el £rupo a que per~eneoe, paaamoa a 
loa anUcenos 1'1-celar••· En pri.Jier l~ar proltaaoe el auen 
pliT&len'e H eapeoif'ioo y no eapeoifioo (taaea 1 1 2). 81 
ea P••ttt••• pa ... o• a probar 1os fi~~B•larea que ezia'Mn 4en-
tro cle~ grupo en que maos enoajado aquel.la aal.Jaeaela por n 
ant~eno o. UA& Yes leoalizado au antigeno f1acel.ar 4e :fue 
1, probaaoa el que ~e oorreaponde de su faa• 2. Pu.de o~ 
rrir que as~u~ine ooa el suero oorreapondiente de oa4a ... e, 
pero ~ oaaoa en qua aolo &llutina oon uno de e1loa. Para 
paaarlo a la otra :faae, •• eiembre en tubo de araisie en e1 
que el f&B&r aeaiaol14o ae ha mezold.o previameate eoa UDU 
gotaa tel auero eon que aslutina. Entonce• ae haoe la acl~ 
tinaoia to•nclo 1& ..:laenella de la par'ie exterior del acar. 
De ••ta manera llegamos a 1a tipao16n de •aJ.aoneU.. •1-
guiend.e rip.reaamen-.e el •tquell& de l&uttaaa-White. 
Para laa Shigelaa, lo primer• •• tratar 4e i4eat1tiear 
e~ antis•n• de .rrupo, haciendo igual que oon ~u 8alaOAell.a8 
por ~-~iD&oi&n en porta con loa •uero• ~uttaant•• •• oa-
da paupo. Paecle oourrir que el antiaeno de tipe renltra al. •• 
grupe e impida la ag~u~inaci&n. ED ••~o• ca•o• haoeao• UDa 
e•~•16n de la •hisel~a en aoluo10A •aliha 1 la• oal.at.ao• 
a elaull.ie16a )0 Jlinu"o• en bailo maria, oon 1• que de•tnln-
moe e~ ant1ceno de 'tipo. A partir de ald. to ... oa para :bao•• 
la• aclutinaoione• en poru. 
Oaan4o la aerie de fermentaci&n de oarlteh14ra1o• ao ••~ 
dentro de alguno de 1oa ouadros que heaoa in4ioa4o para .al-
monella• y ahigelaa, pasamoe la ltaoteria al roje d.e ae'Hl.o, 
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Voge ... Pro•kauer y l:oaer. Lo inoubaaos de 18 a 24 bora•, lee-
mos los re•ultados e identifioamos la bao~eria de aouerdo 
con el eiguiente eequeaaa 
Bacteria• Ind. Gluo. !r.az. RK VP MOT. X 
••the•da-Ballerup • AG V + • ... + 
ProTidenoia • AG • + - ~ + 
Alkaleaoen .. diepar ~ AG V .a. .. - -
Para.colifor.me • AG + + - + + 
Para.aerogenoidea - AG + - + V + 
Para.interaediua ~ AG V + - + + 
Arizona - AG + + - + + 
Hemos dejado para el final loa ea~atilocooos. El medio 
de Ludl.am •• 1ncuba 48 hora•, al oabo de laa ouale• ai hq 
crecimiente de la• t{piea• ooloniaa de eatafiloooco, que ya 
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hemos deaorito, tomaaos varias de ella• 7 la• sem,raaoa 
en el oaldo plasma, obaenando ai •• coiiCU]. .. a poeitiva o 
negativa. La abundancia del creoiaiento del eatati~ooeoo 
lo Yaloram.oa de una a oua:tro oruoea. 
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R E S U L f A D 0 S. 
1. SalllOAella• y llhicela•• De laa 820 •••tr&8 de heoea 
en la• que •• hizo 1nve•t~ei6n 4e •alaonel1ae y abisel.. •• 
ene-*ro al.guno de eatoa orcaniaaoa en :rt ,. que •• el l, ~-
En eeta citra total pred.oaADa aotal»lemente el aial.Uii•nio •• 
salmonella• (en 22 oaao•, que repre•entan 2,68 - iel 1otal) 
aobre el de •h1B•laa (5 oaeoa, que ea el 0,, -). B• •• •.a--
lar que una parte important• 4e la• •higela• a1•1&4u oorrell-
ponden a oultivoa del contenido inte•tin&l toaa4o tinotamea-
te por rectoaoopia. 
Loa aerotipoe de aalaonelaa 7 •h1sela• aia~a4a• 7 •u. tre-
cuencia• re•p•ctivaa figuran en el oua4ro I. 
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oio mae tarde que la 4e o~roa •rcaniaaoa, por le que le• .._ 
toe •• re1:1eren eolamente a 537 aue•tra. de heoee. Dellu 
fueran pos1t1Ta• para e•tatiloeooo• ooasula .. poaitiTe• ,9, 
lo que repnaenta el 12,.,C, 'falorawle &ftitrariaaeate 4• 
una a ouatto oruo•• Ia ia'ieaa14a4 d.el onoim1en1o .. dian• 
la ea'iimRoi6n Tiaual de la oantid.ad. d.e oolonia• 4e..rreu .. 
da• a partir del inooulo eapieAio, •• tiene la 41•tribueiea 
de treouenoia de loa 41~erent•• crado• 4e poei~iv14a4 ae~ 
lada en el oua4ro II. 
3. Organism.o• de patocenieidacl 4ll4oaa. Beao• inolu14o •• 
••t• aparta4e lUl aW.ero de orcarUaoa cnqo papel pat6geao 
7• hemos 4eaou~1do 7 aeeroa 4el eual •• se ha ~esato a ~ 
•eaolus16a defitiAin en la li tentura aunclial. L•• aiala-
miento• de or8aniemoa perteneoient•• a eata oatesoria .. 
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nue•'h-a• mU8s"'ra• de hacea aloanzaron a 15, e• 4eoir liD 1,._ 
y figuran oon aus freouencias re•pectivaa, en el ouadro III. 
51n habere• hecho en nint;lin oaso una lniaqueda intenoi~ 
nada de organiamoa del g4nero Candida, en doe oaaoa hemos ea. 
oo.nirado Candida albican• en cul tiTo puro y en etro 0&80 wa 
oulti"t'o abundante, pero no puro. 
4. Etioacia de loa medioe de oultiTO empleadoa en el 
aislamiento de salmonellas y shigelas. La etioaoia de los 
ouatro medioe de oultivo empleados para la •iemare de hecea 
con vistas al aialamiento de salmonella• y ahigelaa (EMB, 
Leifeon, Wilaen-Blair y selenito) se determin6 Yiendo el 
poroenta~e de positividades obtenidas en cada uno de elle• 
en el grupe de mueatras de heces que reeultaron peaitiva• pe-
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ra dicb&a 'baoteriaa. Lo• reeul tacloa de e•ta ooaparaoi&a •• Ten 
en el oua.dro IV en el que •• apreoia olaramente que el -.ar 
de Leitaon 7 el ~aldo ••l•ai~o aoa ·~ .uperiorea a loa .. 41•• 
EMB y de Wilaon-Blair. Coabtaaa4e lea re8Ulta4oa o~~~n14oa 
con los dos primeroe por upa parte 7 eon l•• 4oa 4lttao• per 
la o~ra, se obti&nen los reaulta4oa que apareoen en la parte 
inferior del miaao C\~roJ a~ de laa bao~eriaa patege-
na• aislada• dejo de vera• en los oultiToa en ~itaea y/o 
aeleni"o• 
Owa.dro I 
KUmero de heoea sembrada 1 
NUmaro de sa1aontillaal 
. 
s. para'Qphi ll 
s. enteri't1d1• 
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22 (2,68 ~) 
10 (45,4 ") 
l (1),6 ~ ) 
2 ( 9,1 _, 
s. typhi 
s. amhenti.ana 




BU.8ro de ahigela•• 
Sh fl•xner Y 
Sh ~aenter1ae tipo 2 
Sh flexner tipo 6 
Sh •PP• 
Ouadro I 
2 (9,1 " ) 
1 (4,5 " ) 
1 (4,5 "' ) 
1 (4,, " ) 
1 (4,5 " ) 
1 (4,5 " ) 
I (0,6~ ) 
1 (20,0 ") 
1 )20,0 ") 
1 (20,0 "' 




BU.ero de heces sembradae en medio da Ludlama 537 
Eetafilocoooe manita y ooagu1aea poaitivoaa 69 (12,8 ~ ) 
~ 30 (43,7 ~ ) 
Ouadro III 
22 (31,8 ~ ) 
10 (14,4 ~ ) 
7 (10,1 % ~ 
BUmero de baoterias de patogenicidad dudoaaa 15 (1,8 ~) 
Bethe•da-Ballerup 8 (53,3 ") 
Ps. aeragiJlosa 3 (20,0 " ) 
Alkale•o.an• 1 ( 6,6 " ) 
Diapar 1 ( 6,6 " ) 
Preteus mirabilis (cultiTo puro) 1 ( 6,6 " ) 
ProTidencia 1 ( 6,6 " ) 
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Ouadro IV 
Etioacia de loa medioe de oultivo empleadoa para el &18~ 





NUmero 4• heoes ••~ 
bradae oonteniendo 





Ea.pl•• combinado de doe med.iosa 
EMS maa WB 



















!amando como criterio laa coleaiaa laotosa ••satiT&8, de 
687 aiembraa de heoe• en laa que hemoe anota4o que -aeteriaa haD 
paaado por oada medio, tanemoa loa resultadoa del ouaire T. 
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Ouadro V 
Leifeon S~lenite , 
ioroenta~• 
, 
;2oroenta~• numero Bllll.ero 
Lacto•a negatiTo• 134 19,5 " 14& 21,2 " 
t Sal:aone:U.. 19 14,1" 19 13,0 " Patogenos 
1,4 ~ 0,6 " Shigela• 2 1 
!:lethe ada-Ball 4 2,9 " 8 4,8 ~ Patog. 
0,6 " dudo••• PreTidenoia 0 0 1 
Di•par 1 0,7 0 0 
P.oeli:forae 40 29,8 " 15 10,2 " 
Flora F.aerogenoid•• 20 14,9 " 32 21,9" habitual 
P.interaediua 3 2,2 ~ 4 2,4 " 
Proteua 45 33,5 " 66 45,2 " 
El porcenta~• de la• laotosa negativaa •• oaloule oon relacion 
a las 687 •iembraa en que hemo• anotado que baeteri&8 paB6n por 
oada medi.OJ 1o• porcenta.jea de oada una de las bac~eriaa se 
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oaloularon en relaoi&n 1a• laotoaa negati~a• a1•la4a• en oa4a 
modie. 
Hemooultivos. Se han heche 174 hemooultivo• en eal4e b111•• 




s. para"Q'phi C 
32 (94,1 ~ ) 
1 ( 2,9 ~ ) 
1 ( 2,9 ~ ) 
S&lmonela• o-ienida• de oiro• aitioe. Doe enterao• que 
habian padecido fiebre ~idoidea preeentaron o•teoooD4r1~1• 
ooetales con formaci6n de ab•o••oe de ouyo pue •• a1•l6 &.~hi 
en ambos oasoa. 
En bilis aislamos una s. t,phi 7 una s. paraVJthi B. ••"• 
U1 tima de una enferma en que 'ambien la aialaaoa de heoe• 1 Oll-
ya historia deaoribiremoa. 
H1•~or1.. clfnioas reoogidaa. 
Salaonelaa aialadaa de ~oea. 
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l.H.R. Dr. J.Buirre. 2o-1o-59. !raa la 1ngea1J16n de uno• 
paatelea de nata, a la• pocaa horae cuadro agude de aa•tro•n-
teri t1• con diarrea, vomi toa, aaleatar general.. llaoteria aia-
ladaa s. aaher•tiana. 
2. v.c. Dr. Villaaante. 30.1o-59. liebre ti~oidea, 4• la 
que queda ocmo ••ouela una eateritia or6nica que dura 4oa ••-
sea. Bacteria aieladaa s. t.Jphi. 
3. A.P.c. Dr. Barreda·. 16-3-59·. Enterma de 33 anoa, q\18 en 
el ourau de una historia de a4e .. a, con aeoitia, hlpoprotetne-
mia, hipocaloemia con cr1a1s tetanicas, preaenta un ouaclro de 
diarrea con 4-5 deposicionea 4iaria•• 8e penae ~n una ••t•s-
torrea, qu• no pudo ••r oontir.aada. El examen del l{qu14o asci-
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Uoo demc.str6 que era una oaroinomatosia. Baoteria a1•la4aa 
s. paratyphi c. 
4. M.R.A. Dr. Ale•. Al regreso d• un v1a3e, ouadro d.e 
gastroenteritis aguda, con fiebre moderada. Lo atri~~· a 
alimento en malaa condiciones. Suele tomar freouent.aente aa-
riscos, en eepeoial o•tr••· Remite 1Dae41atamente can elore-
mdoetina. Baoteria aialadaa s. enter1tid1•. 
5. F ••• I. Dr. Lopez Garcia. 8-11-60. En enaro de ••t• ale, 
oomienza con dolores continuos de vien~re en reaion periua~i­
lioal que ee irradian a los muslos, sobre todo el 4ereoho, 
y se acompanan de deseoa de orinar. No fiebre. Bo Ttmitoe. 
Inapetencia. Orina normal. Heces (digeeti&n 7 para•itoa) aor-
~eso Coincidiendo con estos dolores tiene tre• o ouatre de-
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poe1oione~ diarias eon ruido de tripaa. E• aoae114o a trata-
miento intenao de antibioticos. As! estuvo haata Marzo, an que 
•• operado de apendioitia, quedande bion, aalvo unos abulta-
mientos ingu.inal.ee que deaaparecieron con Oemidoa. Recupera 
el apeti1e y engorda 5 kge. En Junio Tolvio a no~ar do~or 
en region 1~~&uinal y baJo vientre, oon ruidoa de tripuJ apa-
reo~n -uat•• en el v1entre. leb~icula que 1lega alaun& ves 
a 3910. Ha. vuel~o a perder peso y te1a pBlido. ~ la ac,uali-
dad tiene f8bricula veepertina. Bacteriaa aielada•t S.para~»hi 
By s. enteritidis. 
6. A.s.G. Dr. Marina. 43 affoe. Natural de La Pas (»oliTia). 
Haoe 10 afioa, Y1Y1endo en Lima, episodic a~do oon 4olore• ooli~ 
cos, diarrea y fiebre. Fu• 41agnosticado de aeetiaaia 7 tra~a4o 
como tal. Deede entonces, temporalmante fasea de re..-41saei6a 
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a ?edea ;or causae deaoonooidas y otras por tr.a-.reaione• 41•-
tetioaa, siendo tratado siempre como enfermo de ... ,1 .. 1• 
(enteroTieformo y sulfaa). En la aotualidad, tiene UD ouadro 
de 3 a 4deposicionea diariaa pastosas. Bacteria& aisladaa 
Sa~onella •P• 8aka-
' 1. E.P.s. Dr. Lopez Garo!a. 2-3-61. En el ••• •• agoato 
paaado, dolor intenao en hipooondrio dereoho, Ta.i'o•, t1e~re 
de )81C y eatreBimiento que dur6 8 d{ae. Que4o '1•• pero 2 ae-
sea mae tarde (ootubre), ouaAro febril que duro uaa ••maD& 7 
fue tratado 0011 oloroaioetina. En dio1embre •• repi'M el .,.._ 
dro qua dura 5 di••· Se vuelTe a repetir a tiDal•• 4el ai .. o 
••• 7 en te'tlrero. Baoteria aialadaa s. para"tJ'p~ •· 
8. F.F.L. Dr. Alea. 25.10-57. Gaatroenterit1e -suda tra• 
la ingestion de a&lohichaa, con fie~re, vomit••• y 41arrea ooa 
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heoes liquidas aaasuinolentaa, y retortijonea, deaapareciendo 
a los 15 o 20 dias, sin tratamiento. Desde entoncea, aiempre 
2-3 de»osic1onea d1ar1aa, paatoaaa al prinoipio, de•puea 1!-
quidas. Cuand~ hace oomidas fuertes, expulsa sangre roJa al 
final de ~a de~osicion.DOlor a la palpaci6n profunda en epi-
gatrio • hi~ogaatrio. Bacteria aielada: s. cholerae.uia. 
10. M.S. A. Dr. Oya. Enfern;.o bacilar, con tub•rouJ.osia 
apical y Pott. Desde hace afioa, diarrea muy persiet&n,e, oon 
Tariaci.cnt~s por lae tranagraaiones diete"tiou • Reai& total-
mente con la cloromicetina. Bacteria aisladaa S.paratyphi B. 
11. •• V .A. Dr. Oya. Haoe 4 a.Hoe tulro f'iebre que aparec:!a 
un d!a ai y otro no, preoedida de esc~frioa; diagn6•t1oada 
de paludismo y tratada con Atepe, me;jor8lldo el cuadro. Dura.'"lte 
6 masea reaparaoieron sus fie'bree, q,ue le desapareoieron con 
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Atepe. Deede entonoe• empezo a ~ener per tea~or .... 
diarrea, aobre todo nootur.na, 7-8 deposiciones ooa reto~ 
ti~onea, ruidoa hidroaereos y dolor difuso de vieA~e. Ea 
marzo de 1956 deposici&D diarreica con un troze 4• teaiat 
se trato ooa paatillaa y la expul•• por completo. Qgatlaua 
con temporadaa de diar.rea oomo la• 7& aenaladaa, A&•'- la 
actualidad. Se acompanan de moleatia• sige•tiYaa • ._... 
Aglutinacionee TAB nega~ivaa. Baoteria ai•lad&l S.para~ 
A. 
12. P.c. Dr. Tena. IAaiende en autobua de perecra.-
ci6n de Lourdes, oomieroa en ~urgoa 7 entre dioha o~i'-1 
y Madrid Oomenzo tanto el.la Como V&ri&8 de Sl.\8 OOml-afleru 
de excursion con un cuadro de gaatroenteritia ooa vaaitoe, 
fiebre, diarrea y gran afectaoion general. Bacteria aialadaa 
s. paratyphi B. 
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13. K.T. Dr. Tena. :Prima de la anterior y miembro de ~· 
mism.a excuraioa. Igu.al ouadro que la anterior. :Baoter1a aia-
ladaa s. pa:ratyphi :B. 
14. P.R.G. Dr. Jhlanez Dias. Ooaeso oon &DBiaa• 1 t1ebre 
ambulatoria, Bin b&ZOe De& haaooul151V08 118Cat1Y08e Jlolor a 
fosa i~iaoa dereohae Male•~ar 0ea&rale !ra~e OOA oler.aa-
feniool durante 7 dia&, deeap-... .. eoie 12 fiabre. Al deJar de 
tomar al 6m"tib1o11eo volvio e~ mismo ou.adre, aooaptliiaio &bora 
de diarroa. Bacteria aie~~daa s. ~phi. 
15. I.S. Dr. Alee. 2 afto•• Gaetroenter1t1a asula febril 
oolhenza.ndo en un dia aruy o&J.uroao. Bacteria aieladaa s.para-
"typJi D. 
15. M.L.K.P. Dr. Oya. 17.5.61.- Haoe li aao• eeaanze oea 
i'iebre d.e 38 a 39•8. 4olorimien:to c•nenl., dolor 4ituao en el 
abdomen, con deposioionaa diarreioaa en nU.ero m~ variable 
teneam.o, eacozor, pujos y aa;ncre ro~a &l final 4e la __ 4•p~ 
aioi6n y mocu. Anenxia. Perdida de peBo. Aai es ir .. ada 
y mejor& de au cuadro. En el yerane, oomenzo oon \Ill ou.aciro 
ailailar pero de manor iapor-.anoia, q,ue duro ua me•• Deacle 
hace 6 o 7 d{ae diarrea, 2-6 vee•• al dia, con heo•• D~ 
daa, oon moco, eaoozor, ten.aao 7 a&QSre al f~ de la 4•-
posicion. No 1'1ebre .• No h{gado n1 'baze. Dolor en aareo oo-
~ico a la percuei6n. Se palpa 'olGa aaoendente eep&8tioo 
doloroso. Se hac• el primer eu1~1ve de heoe•, con resultado 
positiTo. Se trata con 1 S• diari• de oloraaioe~ina 7 vaea-
na ~·•· Vuelve el 1'-6--61, sin JliDguDa aolesti...L y buan ee-
~ado general. S• repite el eultivo, que •• otra vez poaitiTo 
a la misma bacteria. Se cultiva en1ono•• la bilia, reaultande 
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tambi'n 70e1 t1Ya a 4ioha 'baoteria. Bao'Mria a1•la4aa s. para-
t)rphi B. 
17. M.E.A. Dr. Gonzales Oaapoa. D\lrute 4 cliu, aol.e .. 
tiaa en hpoaa•trio, con ru14o 7 reterti~oaea 7 cran poatz.-
ci6n. Se va aoentuando en ouad.J'o, 0011 eato• •iatoaaa uol..-
eivamvnte. Ea ~aacla 4e urpnoia en ~a Olbuca, aiD.~ 
n6stioo. A la esplorao16a, telarioula JllQ' 41aoreu, Yiente })lan-
do, sin defansa, y ligero doll'o. facto reotal, dolor AlQ' Yi'YO 
er, fondo d& Doualaa. EatrelU.ai•nto. :Se p1ell8& en apeadioi t1a. 
Se l'&ali~ apendioeotomi.lf., preeent&Ddo UA apeaclioe p•rforado, 
oon per1tan1tia. Lo• ouat.ro 4ia• •18ui•nte• a la operao16a 
eeta muy bien y ain fie'bre. Al quinto clia 38-.38,5•<-. •o oe4e 
a los antibiotiooa. Se hac• uaa r~ le~oooi~ 7 ua re-
cu6nto, qu.e reaulta 14.000 l•\ioooi"o• ooa 72 081114oa. ~ 
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tinaoion•• a s. para~hi B ·~ pos1t1Ya8. Se oult1YaD 1 .. 
hecea, oon re•ultado po•itiTo. ~atado con oloroaioetiDa remit• el 
ouadro. totalaente, teniendo .al otro d!a de oe•ar el trat•i•n 
·to ~igera ••lena. Do• ••••• aa• tar4e ha tenido UD oua4ro 4e 
m1ooard1t1a tifioa que tambi'n remit• con o1oroaioetina. 
Bdteria aialadaa s. paraVPh1 :a. 
18. c.G.B. Dr. Jia•n•• Dias. -.,o 1959. De•d• ootubre de 
1958 oomienza con un •indroae te~ril que 11eca ha•ta 4010 •in 
otroe 8!ntoma•• Aalutinaoionea a s. para't.J'phi :a po•i tiTu 
1/250. Se trata con oloroaioetiDa, quedando afebrile Poate-
rior.mente otra vez fiebre, •1endo 1a• aslutiaaoion•• para el 
s. para't.J'phi A poaitiva• 1/500 7 s. 't.J'phi 1/250. Durante to4o 
••t• tiempo no pre•enta n~ •intoaa ab4oainal Di alterac16a 
de la maroha 4• viente. Exploraoion nesativa. !ratamiento ooa 
tetraciol.iaa 7 eatreptoaioiaa, coa ourao16n del owulro. kote-
ria ai•la4aa s. zaaaibar. 
19. A.S.A. Dr. Li.Darea. KUla oon sutroeeateritia -.ucla 
con Toai toe 7 fiebre 7 diarrea. Bacteria ai•l.adaa s. para-
typhi B. 
20. K.P.B. Dr. Hernando.- 25.6.61. El d{a 17 4e e•te ae• 
oomienza con eaoalofrio•, fiebre alt&J a la• pooa• hora• To-
mito•, diarrea, •in •ansre, aooo ni pu•• !ene .. o 7 aliUDo• 
retorti~on••• En eatoa d{a• •e han .u.rto en el aisao pueblo 
dos anfer.aa• oon el m1aao ouadro. Ko retiere haber 1nger14o 
nada •o•peoho•o. Se 1• trata oon oloroaioetiD& 7 ••trepto-
mioina y auero •&liDo 7 &'luco•ado, oon lo que deaapareoe el 
ouadro. El 41a 22 por la noche de~a de oriaar por lo que e• 
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iDcreaacla en la Clim.oa el 41a 25 oon alaall'Yilaoi6n, l•J&CU 
to•tada, pliepe outl.nee, aauria, diarrea 4• 8 clepo•1o1.- • 
. e~. dia 26 7 2 l.oa tre• 4ia• eipient••• fte'bre ca.u• no U... 
ga a 38•. B•oe•• C)ultivo poro 4• B&laenellu Be trata ooa 
olorcaioetiB&, •u•ro• aalilao 7 B].1loo8&4o, ete. Reai"M el eua-
dro, •• tn•~aura la 41ure•1• 7 •al• 4• alta aunque ooa otro 
eul tivo de heo•• "todav:!a po•i tiTo. Jlaoteria &181&4&1 s. pa-
raVJlhi B. 
Shigellaa. 
1. R.L. Dr. Jiaen•• »ias.- Ouadro de enteriti• or&nioa 
oon divertioulo duodenal. Bacteria ai•ladaa Shice1la •P• 
2. J.P. Dr. Linar••• 1+-5-60. Xi!& 4e 13 ••••• oon ente-
ritia agu4a oon 8-10 depoaicion.a 41ar1a•, oon •ansre 7 aooo. 
Volli toa. Bacteria ai8laclaa Shicella •P• 
3. V.L.a. Dr. IBriDa. 12.11.59. ~•4• haoe 9 aaoa 4olor 
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dif'uao u Yieate, oada Yes aaa 1aten8o, que •• looal1za .. 
vacio isquierdo 7 en ooaa1oae• .. le -.wtisa eon l'etorti.~ea•• 
ruido de tripa•, eaoalotriea, aaa•eu, Toai toe 7 a Teo•• 4epe-
a1oiona• oon ·~· 7 pu•• fio •abe ai t.Yo tie•re. E•ta• ~ 
dizacionea l.e duran 6 o 7 ctiaa, 7 oaAa Yes •on ... tnoueatea. 
No mo~eatiu •••u-ioaa ai 1o,..r1o1a. Poco apetito. Ba peri14o 
14 kga. en lo• 7 Ul tiao• •••••. Vieatre &1Q' cloloro•o a la pal-
paci&n auperlicial y profunda, ... ao.ntua4o en ·~ Hmab40JD.en 
izquierclo. Na4a ano%W&l en reotoaoopia. Bacteria ai•laclaa Sh. 
flexner Y. 
4. :r.R.N. Dr. Parra.- 19-6--60. Dea4e ~UDio de 1959 4olo-
r•• en ooluana doraal qua •• irradian a loa koabroa. Bn enero 
de ••'• ano ouadro tiarreioo con 4 a 6 depoaicioAea cliaria•• •• 
ooasiones eon •snare, preoe414aa de dolor en r••ion parauabi• 
lical i~ierd.a. En la explo"-oia toclo norll&l, •alvo clolor 
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a la pal.pao16a en zona parnalaU1oal ae41a. Velooldacl 4e 
sediaentao1a 14-32. JI&Uteu •••atiTe. Heaernctu oeultu 
+++&-. Beoto•oopiaa auero•u ulTeJ~Uione• 1119' RJ•rf1o1al.•• 
grandea, de forma JaU¥ irNcular, nou'b1erta• de exddo 
amarillento 111q a4heri.4e que al 4eap .. ar• cle~a ua •up•z-
fioie ~'·· •aoteria ai•la4aa-~e1la tlezaer t1pe '· 
5. R.c.L. Dr. I.ope• lareia. 15-1•59. Ouad.ro 4e --ri-
tia acuda oon 8-10 4epoa1o1oae• 41ar1a• 7 n.oea liqu14a• ooa · 
•angre y· pua. :re'\idu. _Dolor en to•• i.l.iaoa 1squ1er4&. Se pal-
pa higa4o 7 bazo. Oiroulaoie oolateral 7 uoi tia. Jaowria 
ai•lada. Sh •. qaeaterias tipo ·2. 
E•tatilecooos. 
1. E. A. s. Dr. Jlarina. 9-1-61. Deade lea 15 afloa teapo-
radas de diarrea tanto diur.na ooao aoo~, con f•n .. eao 
gaatrooolioo y·:rrecuent•• borlaeripoa. Haoe 9 atl•• en, ..... 
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~•1• 41arr.a ooa aancre 7 ti••re, t•• tue 41..-oati ... a 
de ooliti• aaebiana. Haee 2 afiea prooeae fe~r~ e.a ll 
aclutiB&OiOJl88 po•itiVU & Set,"phi, trataaa OOD Ol....S.e ... 
tina, qu•iandele fie-re 7 ta .. e de 41arrea. Baoteria a1.-
~&4aa 111ph. P7•••ne• ........ 
2. J. Jl.~. Dr. Jliaoa. Opera4o 4• Uoera •••triea. . 
A par~ir •• ento•o•• 41arreaa 41~ 7 aoe~a, ~­
llaa, oon ~iA& .. pa 4• araaa enola&. Dea4e haee 2 ..... 
ed•aa• aaleolar••• la "-a:rlta •• haoe aa• rala 7 el pel• 
t~il 7 que~radise. ~eenta .a oua4ro 4e eaprae ..., • ._ 
trioo. Baeteria a1alad.al ltapa. P70S•Il•• .w..w.. 
). P.Q. Dr. Qwtiaad.eloa. Laotant• eon 4uadre 41U'J'e1oo 
agu.4o, ooa cle~drataoia, •'V tra'ia4a eoa utib1e~1eoa. h 
le haoe tma aieal»n cle he••• 7 •• eul. ii'Ya exelu1-yaaente alJ1' 
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abundant• c. albioane. Se •uprilll.en los ant1-1e"1oo•, •• 
trata oon K7•ta~1na, de•apareoe la diarrea. Bueve oult1Ye 
de n.eee en el que ya no •• oul~iYa la O&Rd14a, pero •i ••ta-
lileooooe. koteria ai•lad.aa IV.ph. P7CW••• ~. 
4. M.O.V.R. Dr. L1Dar••• 2-5-60. lift& de 3 afto•, De84e 
haoe 5 me••• 41arrea de J-4.Aepo•1o1on•• 41aria•, liquid .. 
oon aooo 7 8&DBM• !u.Yo ~ieltre. Ha •14o trata4a ooa ••U.p-
toaioiDa oral 7 41eta, ai.B -~oria. Bacteria ai•l.ad.aa 
s-.ph. pyea•n•• .J..I..I.. 
5. J.P. Dr. Linar••·- Ver hi•toria a4aero 2 4e ahi-
gela•. Bac-teria aialada Sup h. P7-•ne• ........ 
6. A.I.R. Dr. Linarea. 16-8-60. 1(1fla 4e 6 •••••• H&oe 
15 d{aa ooaenz6 a ~aner lQ-1.2 4epo•1o1one• 41aria•, blan-
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4a•, 7 tetida•. Ul ti.mam.ente d.eapu'• c1e la• clepuieione • ezpul-
ea Ba~Jartt. No fie'bre. :lao1erta a111J.adat· S-taph. p7o ... •• ~. 
7. J. J. V. Dr. I.oren 1•. 13-12-60. En el our.o cle una lin-
foleuoo•i• or&aioa ouadro de 41arrea que dura 2 •••••• oa-
rada oon ••treptoaiciDa. Bacteria a1•la4aa Staph. ~oc•n•• ~. 
8. J .M.l'. Dr. Lorente. lo-lo.-60. Eadeoarclit1• ooa ~ 
tivo.po•1t1Te a Strepeeooa• ~taaa, trata4a ooa .. t1b1otio ... 
Rem.i te el ouadro ab•olu1aaen"•. 
g. K.P.B. Dr. Hernando. 25.6.61. Oorre•ponde ala hiato-
ria nUmero 20 4• Salaon•~•· lfaph. J70S•n•• ~. 
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D I S 0 U § I 0 N E S. 
••••tro• poroenta~•• 4• aialamiento de la• 41ter.nte• 
Daoteria• ~gena• tateattnal•• ao pue4en ••r toaa4o• ooao 
un !ndioe de la frecueno1a oon que 4eteraina4o oua4ro o1!-
n1co •• pro4u~14o por cad& UD& d.e ella•, D1 1Dd1oan tampo-
co ~a treouenoia 4• el1•1nadorea ie ~a. aiam&8 en la po-
blno10. c•n•ral., 7& que laa au.atra• de he ... ••tud.1&4u 
por nosotro• tDtecran ua grupo 4e ... 1a4o het•ros'neo para 
lo prt.ero 7 deaaaia4o ••leoo1ona4o para lo ••aua4o. 81r-
Tan •n oambio para for.mar•• una idea 4• que or•~ .. •• •on 
los que ua• ae enouen-.ra ... a aenu4o en la prac'tiea 41ar1a. 
Llama 1a atenoi&n ~a -·~• t~oueaoia del aialamianto 
de ahig•l••· Beto •• pre-.~lemente 4eb14o a que a la• oo.a-
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sul tu de la Oltaioa de Bue•tra Seflora de la Oonoepo16a, 4• 
donde prooede ea•1 todo el maierial ••twt1a4o, aeud.ea p~ 
aoe enferao• 0011 enteri tia agudaJ la mayor parle 4e lo• pro-
oaaoa inteBtinale• e•tudiadoa aoa 4e larp 4urae1h, iaol••o 
de muohoa aftoa, en ~o• oual•• el a1Blamiento le ~laa •• 
muy di:lioil, o inoluso pueden oorre•ponder a oaaoa 1Jlio1al-
men-te causadoa por shicelaa, pero OlQ'& eroaic1da4 ••ti 4e-
terminada por otroa aotivo•• En relaoi&n ooa ••to, pu•• 
menoionar8 el 4ato de que Y&ria. de la• aliselaa aialadaa 
lo fueron d•l eonten1do intea~iBal ~o 41reotamanie por 
reoie•oopia de lae lesionea de la pare4 int,•tinal .• P••1-
8lemante ei ••~• man4era 4e tamar el aaterial para la eia.-
bra se hubi••• prodigado maa h&bria aumentado la treoaenoia 
del aialudente 4• •hic•laa. SiB embar.ro •• ooaprende q11e 
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•• un prooedimiento de difioil aplicaoi&n para ••~4io• 
en maaa. 
Entre laa a~onelae, deataoa per •u treeuenoia la 
S.parat.JPhi B. que oonatituye por ai sola eaai la aitad de 
~a• aalmon•la• aisladaa, ••guida por ~a s. enter1t141• «n 
una proporoion muoho aaa ba.ja y por •••••• repre•entaoie-
nea dft otroe a.rotipos. La 1llt1ma ••peoie de •alaone~a• 
inc1uida en el cuadro correspondiente a UD organi•o eoa 
l.aa caraoten• ~;Ji.orto~egioos, ou1'turalea, bioquiJI.1oo• 7 
serologiooa de una Sal.aonella, de oone111 tuoion aatiseDica 
expresad& por l.a formul.a 8zka- siendo ua ••roti:pe que 
ha•~• donde alcanzan nuestros conooimianto ae ha ai4e 
deaorito anteriormen~e. 
Oa.parando nuestroe re•ultadoa oon loa de otro• pal-
•••, Yemo• como Yarian de unos punto• a otroa 7 •• ~· 
1l7 
ee,ad{stio .. que hemo• reo~14o, 4eeoa ~o••1Yo•, ••••• 
como la treouenoia de una deteraiaada •alaonella Yaria 4• 
un afio a o 'tro. Asi, Oollarl 7 Sen, •• Rigeria, baa enoOQt 
tradoa 
Seret1i! Beeee San.are Y••• :Bili!:£ Or1Da I!H !3• 
s. acama 56 45 I 1 1 
s. t7Phi 21 
s. d.vhaa 18 
s. ruiielaw 14 
s. •aint paul 12 
s. Yirohow 12 
s. ld.:Da•toa 11 
s ••• teritidia 11 1 2 
s. orianenlnu•• 10 
s. VPh1Dr1mi 10 




La s. acama •• 4eeor1'ta por eatoa autor.a por primer& 
. ' 
vez 7 reapoDde ala t6r.mula 4,12a 1 1 1,6. · 
!~lor en ~·~•rra en 1959 enoontr61 
s. VP!Wmri1DI 629 a. 4llbl1a 32 
s. pvatJ:pAi :a. 100 s. Whi ., 
s. 95 s. 'bern• aor'bif1oan• 14 
s. enter1t141• 71 s. orianenbuc 13 
s. newpor"' 60 
'-Ylor oita en ••• trabajo loa poroenta3•• 4• otroa 
pai•••• 
, Seretipe !JIA 
s. typ:b.ialll'illll 469 
s.nepport 310 
s. orianaaburc 221 
99 50 19 117 10 
61 67 2 
2' 
1l9 
Serotipo US.A. Capa4a Aptralia J'raAoy Urypv P1Rioo 
s. aonttrtrio 187 24 
s. •oY1• ao~ifioaa• 1' 
s. thoapaaa 57 
Ba, que haoer notar que en ••t• tra~a~o ao e•peoitioa 
!~lor de 4GRde baa •ido ai•la4.. ••t•• aalaoDall••· Ad• ... 
de e •te aeauJ14o ouadre u;oJ.~, 7 no ••-•o• por que rascSa 
la s. parat7))Ai :8 7 la B. <Q'phi. 
En Ita.lia, Puna en 1959, ""'a'an4o •obre 1800 81eD-
aras de haoe• enoontrot 
Laot••• neca~iTa 972, cle lu que eraaa 
Salaonella 
'' Shi&•lla 2 
Pro-teu 332 
PrG'f'14eno1a 
' Pan.ee11 567, d.e loa que •na• 
Arizoaa 9 
P. oalitor.ae 46 
P. iDtena. 7 urocen. 358 
••th••4a-Ballerup 154 
14• 
Las doa Saicel•• ai•~ad.u eran Sh. 80JUlei. La• •alaonelu 
•ran a 
s. paratnhi 32 
s. VPhi 12 
s. tJ'phillvillll 10 
s. eho1t.·rae•u1• 7 
Coleman, Wil•o• 7 Siuiacer, en •l B•taao 4• l'ueva Yol'k, ex ... 
cepto la o1u4a4, en el aao 1959 enoontraroa de 1422 •alaonel .. a 
s. Q-philml'i\18. 12,, 
s. oriuen'bur• 270 
s. monteT14eo 263 
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s. aewport 146 
s. paratyphi 112 
s. reactiJ1c 87 
s. •*t•ritidi• 63 
No ••ta tnclu14a la s. t.Jphi. se.U. ••toa autor•• ••toe ~ 
toa eetan de aouerdo oon los oitado• por otro• laboratorioa 
de los E•tado• Unidoa. 
Willi ... 7 Do4•on, en AJ.allka, en el &flo 1960, eaooatra-
ton• 
s. VJthimu:rl UJil 81 
s, typhi 68 
s. monteYideo 19 
s. readi.D& 11 
s. aueachen 10 
No especifioan de donde han •ido a1•1a4aa. 
-- ----14~ -· . ----·- .-... . -· ... -- . 
Seeliger, Hot~mann y Rohde en l& Rep4blioa le4eral Ale-
mana y Berlia Oe•t• e8~ieron loa •ilui .. t•• pereenta~•• an lo• 
anoa 1956, 1957 7 1958a 
Se*otiP88 ltH m? l958 
s. paratyphi B 3099 2'49 1904 
s. VPhiallrillll 2601 1919 1988 
s. enteritid1• 40l 2" )29 
s. aewpert 429 19, 90 
s. infaat1• 381 5tT 294 
s. moatertdeG 2)0 208 47· 
s. anatua 2,, 124 89 
s. .muencho 323 107 ., 
s. bareil.l.Jr 187 277 15.0 
Se eullqe la S. VPhi• 
' •.. 
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bto• autore• •• eao011.traroa ooa waa uoo1aeioa en el 
aismo enten.o de s. VP~llll 7 a. auneh•ti• s. Wh1-
aur1\Ua 7 s. tellD.e••••· Bn un enfemo enoen"traroa Wla v•• oua-
tro •alllonellua a. '*7ph1nr1ua, s. alleno~a, a. 'hma.••••• 7 
8. montevidee, 7 en o'iro enferao s. thoapaoa, 1. mu:battaa, 
s. auenohen 7 8. orioa. faa'bi•a haD enoonV&d.o en un aiBJao 
enfermo una aalaoaella y una •hic•la. •· 
llo•o"tro• teneaoa un oaao cle a•ee1aoi6n de s. para'tJphi B 
7 s. enter1t~d18. 
Ante ••ta. o1fraa veaoa ooae ••••troa tato• ooine14en 
oon Europa Oentiaeatal en ouan~o a la f~ouenoia 4e S.p~ 
'Q'phi •· UAa diferenoia exiate, 7 •• que noao'ro• ao heaoa 
logrado ai•lar JliDcuDa s. VPhiallrillll que da ua poroenta~e 
alto en todoa loa cleaa• paiae•• Oon re•peoto a Iqlaterra 1 
loa ••tado• Uai4os, exiate la diferenoia fundamental de qua 
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la S&lllDella que ;pnd.owina en la tJ:plWnr111a. Oaao aparu lo 
ooa.t11nqe Jl1pr1a, que pre .. nu eoao la Salaoaella aa• t.,._ 
ouen"e la s • ....-, que •• cleaori._. por pr~ra .,. •• en e" 
pa!•• 
Quereaoa tamltih rel.aoicmar la 41atanoia tr•ou•••ta 4• 
••rotipe• 4e lalaone~ ae.U. ••• el produoto de que ae 
aiala, entre no•otr•• en ~· heoea la aa• freouente ha a14o 
la S. para t,:pld. T, a dUerenoia cle la •angre, en la que en 
nuestra expe~ieneia de 174 heaooult1Yo• ea oal4e-bil1• 
hemoa ai•lacle l4 •&J.aenella•, cle J.a• que 32 :fueroa s. t,:phi. 
1 s. paraVJtld • 7 l a. parat,:phi o. ED. •1 ••tu.dio heeho per 
Collard y len en •18•ria, de '' aalaODe1la• ai•ladaa 4• la 
•allBre, 45 fueroa s. Wid 
Beaoa a1•la4e u!aiSllle aalaonella• de otro• puaioa 
tal•• ooae 2 1. Whi a1•la4•• ae a)aoe•e• •••tal•• en 4o• 
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eaferaoe que auian pa4eoiclo tie~re ti.fo14ea. De l.a 'llli•, 
l s. VPh1 7 1 s. paraVPhi BJ eat& 4lt1aa oorreiiPonde a la 
hi•toria aW.ere 16 cle •al.aonellu. 
Ooaparan4o la• •alaonella• 7 le• ouadro• ol!Rioo• tu• 
haD ooa•ionad.e, la prillera oou"ouenoia que •e puede ••ear 
•• que en~ aoflo \Ill .. rot1po 4eteniaa4o 4e •&laoaella 
produoe un ouadro ol.:!aioo 4et1a1cle, n1 •n•te aiqD o118Alre 
olinioe que reaponda a \Ul& •ala•ella 4.-.erwi•ada. k .. pai6a 
hecha, naturah\ente, de la tiebre ti.~o14ea 7 la a. tJ"phi, 
auaque oon &J.&wua• ezoepeiou•• 
81 trataao• •• agrupar lo• oaa4ros el!ai4o• produoi• 
doe por 1 .. •alaonella• que he.moa a1•la4o en -...tro• enter-
moe, Temo• que pre4oailla el wa4ro de cutroenteri t1• -cll4a 
en la que ex1•t• en s•neral ua aateoe4~te •• intexieaei&a 
al1men'tioia. Aai -teneao• la• ll1•1or1a• aU..ro• 1· .. 4 • 8 • 
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12 - 13 - 15 - 19 7 20., que re•ponden a un ouadro cle 1Jlte-
x1cac16n alimenticia 7 en los que •e han a1•la4o 5 1. para-
typhi B, 2 B. enteri tidie y 1 s.amhentiua. 
Viane deapuea ua gru.po de eDfermo• que oorreaponden 
a laa historiaa a&meroa 5 ~ 6 - 9 - 10 - 11 - 16. en loa que 
exist• un ouadro de enteritia or6nica. eaR ~ .... de &£Uiisa-
ci6nt la duraoi&n de eata enteriti.a crhioa ea lllQ" Yariable, 
desde unos •••• ha•ta 27 &flea. En eatoa entermoa •• aialaroa 
3 s. para~h1 B, 1 Salaoaella Sp.8ak-, 1 l.eateritidia, 1 8. 
oholeraeeuia 7 1 s. parat7Ph1 A. teaien4o en ouenta que uaa 
s. paratyphi 3 7 la s. enteritidia perieneoen a ua aismo en-
fermo. 
!~n•moa otros crupoa que oorreapcmden a laa hiatoria• 
nlimeroa 2 7 14, que tienen \Ill ou.a4ro de tie~re t1toi4ea aq 
' ........ 
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reoiente. En ambo• hooe aiala4o 1. VJ»hi • 
.., otro srupo ~· h1a1ori& 7 7 18 •• reduce a fie~ 
que apareoen 7 deaapareoen anarquioamente, •ia preaentar Dia-
~per1od1cida4 ai norma oon•tante, 7 la durae16n Yaria entre 
unos meaea y varioe aftoa. En eatoa •• aielaron 1 S.para~hi 
:B y ~ s. zanzibar. 
Quedan otraa doa h1ator1a• que no iJlo~uiaos en niDCUJl 
grupe pue• UD&, la nlimero J, ea uaa enterma que en el cureo 
de una oaroino~to•1• ~iene uaa diarrea en la qu. aialamo• 
uaa s. paraWh1 a. En esta •~erma, que tenia acJ.utaacion•• 
negativas, hiciaos unaa &Blutinaoion•• para el antiaeno Vi, 
trabajando coa la miama 'bacteria TiT&J hicimoa ua• 41luo1o-
•e• como para &glu11naeionea eorr1entea con el auero de la 
enfema y le alladilloa el anU.•n• que ooaa1•"1' en una aue-
pensi6a de oultiTo de s. para~hi 0 YiTa, Rewult' ~ peat-
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tiTo, aleuMmdo u ti'hlo •• 1/'4· E•to 'i•u p-aa Yalor, 
pue • • ·~ Upo de a&lutiaaoia a partir del 1/8 t• •• ooa-
aidera po•11ii'Ya. Bioiao• ••"'o Pll•• •• .U• qu ouan4o a • 
e:nferao •• ~· ntnma •1 u.Ueuq-po que auaeata •• el anu.-H 
ouan4o padeoe 1a eJJ1emeda4 ..._.. el anu.-o 7 an lo• perta-
dorea el anti-fl. !A aueatra enteaa ••• 4ato pareoe 1a410U' 
que era UD& portadora. :Ill cnarioee &4•-'• el. ai•1aaiento 4e 
eat& s. paraWhi o. que •• J11U7 .ran ea aueatra• l.ati tude•, 
eiendo la Unioa, ~w1:to ooa l.a a. WJd, que "1•n• -~ Yi 
dentro del. sru.PO de laa aalaoneU.... 
La o'tra hia,oria •• la nW..ro 11, 7 oorre•ponde a ua 
oua.dro apeJUlioular operaclo, que 4& :fieltre 7 en el que ail'la-
aoa una s. pant,"pld. ll. s.n-.iaoe no haber ol11Uva4o el .,.... 
dice, puee podriaaos penaar •• una poa1ble 1ooal1zae16a de 
la aalraonel.la en el lliaao. 
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Eu. ouanto a lu llld.4lelu, ao podeao• pre•en'U.r tneu.ea-
o1a de tipoa, dado el pequeae auero 48 eatoa oqauiao• que 
heaoa aialado. fal Yes una d• laa rasoaea tun4aaea-.alea ... la 
ya apua'b.da a no haber prodicad• la toaa rectal, 7• que 4• 
laa 5 aia~adaa 3 fuero:a 'tomadae de eata torsa. En lo qu.• re.-
peeta a ~•• euadros oltaiooa produeidoa por laa abis•l .. , l 
aon enteri'i• agu._. 7 2 aon enteritis or'-ioa• eon fa••• 4• 
asuiizaoi6n. Sin e~arso, los cinoo ouadros ol!aieoa 'iieae •• 
oomUn que las teeea eon~ien.a aancre, aooo 1 pu•, •••• q•• •• 
hab!a eucedido en DlngUn oaao ~• los produo14oa por &~en•ll••• 
En lo que •• refiere a loa eatatilocoooa ooacul&•• pe-
•i,ivoa, nueatra oifra de un 12,8 ~ de eatatiloooooa oeacul .. a 
p .. itivoa aia~adoa en 537 ai .. braa de h8eea •• paralela a laa 
oifra• obtenidaa per Capoeaoeia 7 oolaberadorea, que e)tllvieroa 
un 10 ~. Hq que tener en euenta que ~a'iea au1ior•• haeea 4Uu-
14t 
oione• de la• heoe• y por de~ajo 4e l o 4 ooloniaa en la 41-
luoioa 1/10 n• l•• dan valor, ocna14er8Diola• de 
superficial. Noeotroe en oambie, ya ooa•14eramos eaao + la 
aparioi&n de alguna• ooloDiaa-. Esta p•ede ser la pequefta dite-
rencia exietente en~re Oapeoaecia 7 noaotroa. 
Hemos valorado comparatiTamente la termentao16a de la maDi 
y la producc16n de ooagula•a, 7 hemos visto coao en 79 easoa el 
••tafilooooo a1•la4e era aanita po•1,1Yo 7 eoa.gulaaa po•1t1Ye. 
Nue•tro patron de patogen1c1da4 para lo• eatafi~ocooo• ha •14o 
la ooa,gulasa. 
Hemo• reoogi4o laa bi•toriaa de los enfer.moa en los que ~ 
hab!amo• aielado abundate ••tafileoooe coasulaaa poa1,1ve 
(~ 7 ~ )a Dentro de estaa historia• en qua existea ••ta-
filooooea can eraeimiento abundant•, ~odae en •\•olu~o pre•••-
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tBa tra•tornos ab4omiuale• eon eua4ro de diar~a, deade un 11-
gero tr•atorno diarreico en el ourso de una 11Dfo1eueoa1•, 
hasta cuadroe de enter111e aguda eon grand•• trastor.noa gene-
rales. Queremoe hacer notar que axis~• un predaainio de cul'i-
TO de ea'-filooocos en lo• niftoa. Exiate un oreoiaiento abua-
dante en un cuadro eaprue anaca•~rico con reper•uci&n ~eneral, 
confir~ando ~a taoilidad para las ~aocianee intea~inale• de 
loe ••••oadoe ca•tr1coa y 1oa problema• del ••• oie~a. !en.ao• 
que hablar adamae de tr•• eaaoa 8Il ~os que ~ un precedent• de 
tratamiento tntenae con antibiotiooa, oo~irmando aai los t~ 
ba~os de Kramer (1948). Aei vemoa como 1~ hietoria nnmero 21 
•• un enferae en4eoar41~ioo .m~ irata4o oon ant1b1ot1ooa, la 
hietoria nUmero 3 en una Dina que una Tez tra~a oon anti-
biotiooa y taniendo un oultive puro de a. alb1oans •• 1• 
•uainis~ra 1 •t 0 • ue 4e•apareoen la• Can414& 1 
1§1 
•• cultiva eatafilococo mQ7 abunlaat .. ente. lenemoa a4em4e 
la historia nUmero 2 y 9 an que traa UD oultiYo pure de •al-
monella•, en el que no exietian ••tatiloeoeo•, •• le haoe ua 
tratamiento tntenao oon oloroaioetina 7 al •1suiente eult1Yo, 
permaneciendo la ealmonella aunque aenos a~undante, apareoe 
••tafiloooco coagula•• po•itiYo, auy •'ua4ante. 
Peneamos de tedo eatoa 1) En lae heoee normal•• no 
existen estafilococoa, aunque ee.U. Elek pue4en exi•tir •• pe-
quefta proporc16a; 2) Que •• problema 4e oantidad, en el •••~-do 
de que ouando se attJLtiTa ••tafilooooo abuaiantemente ~ •1••-
pre tracton1oa inteetinale&J 3) Eetoa ~raator.ao• auelea manit•• 
tara• como enteriti• aguda• o or&DioaaJ 4) !ra• un trataaieato 
intenso ~on antibiotiooa apareoen ~a•tantea oaaoe ooa oult1To• 
abundante de estafilocooOJ 5) !o4oa lea ouadro• que heme• 
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viato en ••te trabajo producidos per ••~ilooooo• eatan inolui-
dos dentro del grupo de infeccioaea 7 ea n1ngQa mode pedeaoa 
adaoribirloa a 1ntox1c&Dionea a11ment1e1&8. 
Con r••peoto al grupo de organisaoa 4e pategenio1da4 
dudoaa, no podemos afirmar rotundamente que la• -aoteriaa a1 ... 
ladaa sean reaponaablea de oada euadro olinieo, pero lo oierto 
ea que hemos recogido toda ••• •erie 4• h1•~or1 .. en laa que 
exieten ouQdroa abdoainalea, alluaoa •• •raa 1ntena14a4, en 
los que ha•os a1.t1ado una• 'baoteriaa que &UDque •• dll4& cle n 
patogenicidad, aoa aoapeoho••• 4e ••r la• oaa.ant•• de ••o• 
cuadroe oliniooa. Ahora bient~, eon ••ta• baoteriaa laa reap on. 
•ablea primariaa de eetoa ouadroa '· !al Tes en ooaa1oue• •i, 
aobre todo cuando exieten en aran a)Un4ano1&J atn embarao, pan-
samoa que •• poeible que una inteooi6a priai tiT& por otra 'bao-
1,3 
teria patogena haya roto el equ1~1br1e •1al1o"t1oo de la tlora 
in~eatinal y favorecida por ••ta alterao16n de~ equilibrie eres-
oan abundantemente estas bacteriaa de pa~egenioidad du4o•a 7 .u 
aoc16n pueda aer el mantentmiento del ouadro intestinal, •ien4o 
en est~ momento la eauaa direo~a, aunque la primera oau.a hubie-
ra sido otra lJac"ieria. E• maa, D01 :aele pudiera aer eata otra ltao-
teria primitiva la que desenoadenaee el ouadre, aiae UD tra .. 
torno de absoroi6n u otraa alterac!one• que oambiaa, bien la 
flora 1nte•-tinal, ·bien la.a oon~icion•• 4el ·contenide illte•t1-
nal, tal.es como pH. eto., y en dicha.a oon41oioll8a el ~rreoiaiea­
te de eate tipo de bacteria• aea muy abundant• y de lugar a 
loa ouadros desoritos. Que eataa baoterias pueden apareoer ea 
euJetoa sin traetornoa abdominal•• ••ta tuera de duoa, pero 'tal 
Tez sea un probleuna de oantidad o una alteraoi6n de la• oowli.t-
,,4 
oione• del oontenido iateatiaal, flora, eto., lo que ooa41-
oione laa afeooionea ~u• hemos Tiato. Que4a iaaai&n la po•1-
bilidad de que J.a alim·i naai&a cle ...... 'H.oteri&ll per 1•• uo··· 
en ouadros abdoajnslea ooao los deaoritos ao ••• maa que un 
•1gno de la anfa:naedad por la al -.eraoi6n que xi•t• en el 1D8 
teatino, en ouyo oaso • •"- bae'ter1• ao ••r1ala oau•a sino la 
oonseouencia de dioha alterao16n. 
Heaos da~ado para el final doa euf•rmoa, ua ~aotant• 7 
un adulto, que tenicn una enteritia ~ eztraordin&ri ... ate 
tratada oon ant1~1o~1oe•, aiR que •• legra8e aejar{a aliUR& 
y habie~doQe hecno entonce• una •iem)ra de heo•• en la que 
no ae cul~ivo abaolutamen~• n~ ~aoteria en ~o• medio• 
empleadoe, y ~o Unioo que erao16 tue 0. albioana D~ abUR4ante. 
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E•-toe e!dermoa, al eu•pttnder la "•rapeutioa· 7 •umini•trar~o• 
D1"&tatina, ••~oraron rapidament•.• E•to no Tiene maa que a 
oonfirmar un hecho damostrado por muohoa, del efeoto de lo• 
antibi6tiooe eobre las Waoteriaa y •u relao16D caa •l deaa-
rrollo de oandid.idaais. 
E~icacia de ~oa •••••• de oultiYo. 51 anAlizamos oa4a 
uno de loa medioa de oult1To eapleadoa por noeotros para la 
aiembre de heoe• Temoat a) EMB. Ee de t'oil preparao16a pen 
•• peoe inhibidor de bacteria• laot••• positiva•t la lactoaa 
negativae tienen toetu un aapeo1c aDo41no que no nos permi te 
la mae minima so•peohat inolu•o existen ba•tante• ooloniaa 
en que duda.moe ei ha virado o no. E• us, en eoa•ione• al pa-
aar a otro medio como el MaoOODkey, una Daoteria que er.{aao• 
lao~osa negatiTa reaulto ••r po•itiTa. E•to lo atri8utmo•, eD-
,,, 
ire otras cos&s, a que e• .. medie •~ que no •• aide el pH 
al prepararlo. En reaumen, •• un me41e que ao nGa pareo• efi-
caz para esta olase de cultivoa. b) Leitaon. Ea un aeiio 
que 1nh1be &randemente loa laoteaa poaitiveaa loa ~ao,oaa·ne­
aativos que puedan ser patesenoa a4qu1eren una ~or.ma ba•tante 
definida que los hao• •••peeheao• a 41ferenoia de otraa eo1o-
niaa que eiendo tambi'n laotoaa necatiTa. no tomaA eae .. peeto 
t{pico. Ademas, por mUT ~unta• que eaten uaa ooloaia laotoea 
poeitiva y ctra lQetoea necat1Ta, nuaoa el oolor de la pri-
mera difurLde a la segunda, •• deeir, •i•mpre ••tan pertecta-
mente delimitadas e inoluso las lactoaa negat1Taa, al fattar-
le• el halo de preoip1taoi6n que tienen la• laetoea po•1t1T .. , 
reaaltan ~as. ~iene la Tenta~a, ademasm de iniioar la·produtei&a 
de •ulfhidrioo, tanto en laa laatoea po•1t1Tae (Eaeheri·chia 
,,7 
:treundii) oomo en la• lao"toaa nep.tiva•. lo• pareoe lUl 
medio exoepo1onal para la •iui.,ra 4e he .... o) Wilao....,Blair. 
Sobre e•te medio no ao• atreYemoa a expo .. r aue•tra •piaiaa 
puea a muy d!Ter•o• autore• lee ha dado bueno• re•ulta4oa, 
6n particular a loa ingl.••••, que lo UJJ&a de rutina eepe-
Gialmente en ls dateoe16n de porta4orea. Laa veoee que noa 
tunoiono, apareoieron ~a• oolaaia• tip1o.. ooa BR •r11le 
me"alioo, pero la verdacl •• que aue•tra experieneia ha •14e 
mala, y lo atribuilloa a un de:teoto de teonioa, ao •"reYie:a-
donoa a opinar sobre dioho .. die. 4) Selenite. Iahibe ez-
traordin.u~am~n"• la• laotosa poaitiTaa, ebteai&Ddo•• en •1 
paae a Leifao.a unos oultivos ~ de~taidoa 4e laotoea ae-
gat1Ta•. En bae~t•• oca•ion•• en que el odlt1To 4e lao-
toea Dega1iv .. en el Lei~•o• (•1••-ra 41reeta) era 41f1eul-
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toao, bien por la ••oa••• de ooloaia• laetoaa n..-tiva•, •1•• 
por la abw1danoia de laetoaa poait1Ya•, •1 aeleniie nos re-
aolvio el problema al obtener uae• eul~1Yo• ~ aiuadan~•• 
y pru.cti~amcnte puros I• lae-.on negativoa. Ademaa, el 
encontrar coloni~• laotoaa negativa• abundantea en el Leifaea 
(siembra direo'-) 7 ne apare .. r en el ••l•nite haoe aoepeebar 
que no ea una bacteria patogeaaa. loa pare•• ua me41e •esn{-
fice para la siembra de heoe•• 
~ el cuudre IV vemoa eome en lea peroenta~•• de ai•~ 
mien~o •n hecea que oonteni&R a&La .. •l .. e ·~•la• •1 Leif•aa 
y el •el&Bito Tan •UT »aral•loa, eon una lia•ra ventaJa 4•~ 
primero (77 ~) •o-bre el uepado (71,4 -.), aientru que el 
EMB y e~ Wil•ea-~lair aaJaa extraordiaariaaent• a ua 3,,7 -
y un 28,6 ~ reapeetiYament.. Acrupan4e eeto• .. dioe, aoa eD-
contra.moa que ttl 100 " d.e la• •alaeaella• 7 •hi••laa eaeatra-
1,9 
daa por nosotroa han aparecido en el Laifsoa y/o en •l •~­
lQni·to, mientras que en los otros doe eolo en un 35,7 7' • 
Eeto nos ~ermite aimplificar an la prao~ioa •l ••quema del 
cul.tivo de hec~!a, lhitandonoe para el ai•~aaiev:~o de 
aalmonal~as y shige~aB a la aieabra en medio de Leitsoa 
y en oaJ.do &fBle~li to, ooa pal.ae de 'Jat• Ul ti.Jae, 'tra• 18-24 hora. 
de incu'baoion a una nueva plaoa de at;ar de Lei:f'eon. De eata 
forma el cultivo de hcee, sin perder eficacia, queda al 
alcanou d€i. p,;;}queiio labora.torio bacteriol6gico, al limi-
tarse a un reduoido nUmero de aedioa de oultivo de facil 
. , prepart-J.Cl.on. 
~ c~1.adro V expone la pro;oroi6n de baoteria.a lao-
toea negM.-Givaa enilos madios de Leitsoa y eel.eni to. El 
porcantaje de aial~iento an ambo• medios ea baatante p~ 
ralelo; no obstante, existen &.l.gwu....a d1ferenc1a•, Y' eoac 
1) li5erc predomiu~o en la citra ~otal de laotoaa n••k'1vaa 
del li~l~-..I~j.to (21,2~ ) aobre el li5i~soa (19,~). 2) Exis"'• 
aa!mismo superioridad e11 &l aislamianto de heteus del eel•-
nito (45 ~) aobre el L~itaon (33,5-). !aaaien se man1~1••~• •• 
ta supsrior:..dad en la P•• ae.rugino11a ( 21,9 ~ aolJr• 14,9 ~ y 
en la Bathesd&-Ballerup (4,6 ~ sobre ~.9 - )• 3) ED oambio, 
~ un predominio manifiaato dal Lei~aan aobre el aeleni~o 
en a.l a.itilM!i~L.to du Paraoolobaotrwa eolif'or&e (29,8 " sobre 
10,2 %). ~) Es de t~car notar el gran paralelismo de las bao-
terias ~-.toe;;~nae set,Ul'&.• (salmonelaa y 8higelaa) en ambo• ae-
dioa. 
Todr esto nos haae pan•ar que tal vez loa apar~os 1 1 
2 aear~ delJidoa &. aue al inhibir el aelanito .ma• inten•amente 
1i1 
los lac,oea posi"tivos permit& fll me~or oreoimianto d.e ~o• lao-
toea negativos. Con rwa~ac'o al aparta4o 3 pea•aaoa que ~t.­
tansa inhibioi6n delp=o~ifor.me por ~l aeleDito oantir.ma •u !D-
tima relaoion oon la E•Oharichia ool1 (ia~f.aauD). Lo qua •• 
indudable ee qu.e a;nbos ~dios eoa re•peoto a. la flora pa,._ 
gena dan resultados muy aemejantea. 
En lo que se refiere al reato de ~os medios que _hbaoe 
emp~eado para la ao•peoha de aalm~elaa o ehisalaa a partir 
. . . 
de los l.aotoaa ucat1voa (urea, iad.el, -triple azU.oar, BJ.u.-
oosa, ~ovilidad, etc.). Estamoa franoa4ent• aatia~eohos de 
au efioecia. Creemos que e• una pauta sene~la y eeBUr& pa-
ra llegar a ~a soapecha de uno de esto• organiamos y oonfir• 
marlo despue• con loa antieuero•. Dead• luego, ninguna de la• 
bacteria• qae no habiaa oum~~ido laa norma• que exictaoe en 
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nueetra metodica para ••r consideradaa como a~onella• • 
aligelaa di6 resultados poa1~1Yoa en 1a• ~utiD&o1oD8a •• 
porta, •n loa oontaioa oasos en que ae laa hic~oa. Por el 
contrario,, algunaa -aot&rias que bioquimioumente podiaa ••r 
•almonela~ o shigelaa dieron reaultadoa negativoa en ~a• 
aglutinaoionea on porta. 
Creemos que •• indi•pensabla l~ util1 ... 16a 4e una plaoa 
de pureza, puea en &lgunaa ooa•ione• aoa heaoa enoontracle que 
no eatabamos trabaJando OOJl una aola laaeteria, 7 lee "•ul.'a-
dos no eran concluyeat••· E•~o eiempre aoa lo reaolTie la uti-
lizacion de un agar de MaoOoDke7 ooae pla• 4e puna. 
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En l& ~lora inteatinal eX18te UR £rUPO de ~&Oteri&8 
ouya pa togen161da4 •• aep.ra ( Salaoaella 7 Shipllu). 
H~ un grupo de baoteriaa •• OU7& patesen1oida4 •• 4u4a 
pero que pueda dar oua4ro• oliaioo• 4epen4ient•• de una 
••rie de faotorea talea ooao oantidal, aanteniaiento, eto 
En nueatro• aedioa •• baa aiala4o 27 bacteria• pat6-
genaa de laa que 22 •on •alaonella8 7 entre ••'ta• la ma• 
freouente •• la s. paraVPhi B en ua 45,4 -· Laa Shicellaa 
aolamente han •1do aialadaa ' de laa que 3 tueroa por toaa 
rectal por lo que penaamo• que tiene uaa taportanoia tua-
damental para el ai•lamiento de 41oho• orcaniam.oa una t'o--
nica de reoogida ~ aetioulo••• 
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De J.a• del. otro BJ'UPO hemo• a1•la4o un 1 , 8 " de bac-
teria• de tipo diver•o 7 ua 12,8- 4e e•tatilooooo ooasul.-
•• poaitivo•. 
En relao16n oon lo• cua4ro• ol!nioo• loa 4e 1&8 
Salmonella• •e han acz-upa4o en ouadro• cle aa•troenteri-
tia, enteriti• or6nio&8, tie~re• 7 2 que no heaoa pod14o 
enoajar en n~o de ••~o• tipo•• Lo• ouadroa 4e la• 
Shigela• aon enteriti• acuA•• con •~re 7 pu.. 
Con re•peoto a lo• oua4ro~ de lo• eatatiloooooa 7 
de los de patogenioida4 fllllla •• .anif1e•taa por ente-
~-
riti• ma• o menoa crave• a v•o•• aooap&ftada• ooa tie're• 
De lo• medioa 4e oultivo eaplea4o• heao• lle .. do a 
la oonoluai6n que oon el Leit••• 7 Selenite •1 a1•la el 
100 ~ de laa •almonella• 7 &lic•la• que haD apareo14o. 
El r••~o de la pauta ••• ha p~o14o ~•na 7 ••noilla, 
••tando al aloanoe 4• un labo~~orio oorri••'•• Para 
el diaga&etioo 4ettait1To 4e una aalaaae1la o de una 
•hic•ll• teneao• qu. reourrir •ieapre • la acluttaa-
oi&n oon an~i-auero• eapeeitio ... 
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